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01:ZIDMI\Tn-s
SERVICIO DE'PERSONAL
Cuerpos Patentad-os.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.016/60. Se dispone
'os siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua
ción se indica :
Teniente Coronel Médico D. Federico Sánchez
Plaza.—Se le nombra Subdirector del Hospital de
IVIarin2. del Departamento Marítimo de -El Ferrol
del Caudillo, sin desatender su actual destino de Pre
sidente de la junta de Reconocimientos del mismo
Hospital.
Teniente Coronel Médico D. José Aranda Rodrí
guez.--Se le nomlira Subdirector del Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz, sin
desatender su actual destino de Jefe del Laboratorio
de Bacteriología y Análisis Clínicos del mismo Hos
pital.
Teniente Coronel Médico D. José Otero Valcárf
cel.—Se le nombra Jefe de la Enfermería del Arse
nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, cesando de Jefe de Sanidad de la Flota.—
Voluntario.
•
Teniente Coronel Médico D. Cándido- Vigo Gir
bau.—Se le ,nombra Tefe de Sanidad de la Flota, ce
sando en la Escuela de Mecánicos d.e la Armada y
Flotilla afecta.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Manuel Fuentes No
ya.—Se le. confirma en su actual destino de jefe de
la Clínica de Oftalmología del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Comandante Médico D. Manuel Garaizábal Bas
tos —Cesa de -Auxiliar de la Clínica de Cirugía del
Hospital de Marina .del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pasa a la Escuela de Mecá
nicos de la Armada y Flotilla afecta.—Voluntario.
Comandante Médico D. Antonio Campos López.—
Se le confirma en sus actuales destinos de Jefe de
las Clínicas de Tisiología y Psiquiatría del Hospital
de 111arina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comandante Médico D. Ramón Díaz Carneiro.—
Se le nombra Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Base Naval de Rota, cesando en la Enfermería del
Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Teniente Médico D. Juan Bohórquez Sargatal.—
Cesa en el Tercio Sur de Infantería de Marina y se
le nombra Auxiliar de la Enfermería del Arsenal de
La Carraca.
Teniente Médico D. Miguel Escalona Fernández.
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y pasa al Tercio Sur de In
fantería de Marina.—Forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Flota y
Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, Jefes Superior de Contábilidad y del
Servicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.017/60. Se dispone
los cambios de destino del personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que a continuación se indica :
Teniente Médico D. Enrique Alberti López.—Ce
sa en el crucero Canarias y embarca en el minador
Júpiter.
Teniente Médico D. Fernando Velayos• dómez.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca en el cru
cero Can,arias. •
Esios destinos se _confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vic-ealmirante Tefe del Servicio de Pei--
sonall, Comandante General de la Flota y Genera
les Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Instructores.
Orden/Ministerial núm. 2.018/60.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Instructor
de la Escuela de Suboficiales, a partir del día 7 de ju
nio actual, al Capitán de Intendencia D. Carlos Mar
te! Dávila, en relevo del de su igual empleo D. Car
los Caballero Alonso, que pasó a otro destino.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
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Reserva Naval.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.019/60.—A petición
del interesado, y con arreglo „a lo dispuesto- en el
punto 3•0, artículo 6.° de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), que des
arrolla el Decreto de 6 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68), sobre situaciones del personal militar, se
concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. José Martín Vilches, que cesará en el mando
de la barcaza K-2 una vez sea relevado.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmo. Sres. . . .
Sres. . . .
El
ABARZUZA
Cuerpo» de Suboficiales y asimilados.
Escala Auxiliar de los :Servicios de Sanidad
de la Armada.—Ascensos:
Orden Ministerial núm. 2.020/60. Corno conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.300/60
(D. O. núm. 97), de fecha 21 de abril del corriente
ario, se promueve al -empleo de Ayudante Técnico
_Sanitario de primera, con antigüedad de 12 de ma
yo de 1959 y efectos administrativos de 1 de junio
del mismo año, al Sanitario segundo D. Mario Váz
quez González, que quedará escalafonado- entre los
de su igual empleo D. Antonio Sansaño. Cerdán y don
Fernando Cabezuelo Muñoz.
Madrid; 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres.
Destinos.
ABARZtTZA
Ordeñ Ministerial núm. 2.021/60.—Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal de
Suboficiales que a continuación se relaciona : •
Condestable segundo D. julio Insúa Elesped.Del remolcador R. A.-2, donde cesará a la presentación del relevo, al Centro de Instrucción y Adies
tramiento de Tiro y Artillería Naval.— Volunta
rio.—(1).
Condestable segundo D. José María Pena Corral.
Del destructor Churruca, donde cesará a la presentación del relevo, al Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval.— Volunta
rio. (1).
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto primero de
la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa
el artículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de
:unio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la in
demnización por traslado de residencia que pueda co
rresponder.
Madrid, 30 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ....
ABARZUZ
Orden Ministerial núm. 2.022/60.—Como reso
hición del concurso convocado al efecto, se dispone
que los Condestables segundos que a continuación
se relacionan cesen eri los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus servicios en las
Secciones de Policía Naval de las Jurisdicciones que
al frente de cada uno. se expresan :
D. Eutimio García Alonso.—Departamento Marí
timo de Cádiz. •
D. Alfredo López Casal.—Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
D. Antonio Victoria Sánchez.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
D. Juan González Pérez.—Base Naval de Baleares.
Madrid; 28 de junio de . 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.023/60.—En virtud
de expediente incoado, y de conformidad con lo • in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo, a partir de la fecha de la publicación de la presente disposición, al Cel'aclor Mayor deprimera 'D. José Torti Llerena, que percibirá sus haberes por la Habilitación -de 14 Comandancia Militar
de Marina de Málaga.
Madrid, 30 de junio de 1960:
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal Vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.024/60. Corno re
sultadc del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número en el Puer
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lo de Tarragona, e nombra para dicho cargo al Ca
pitán dé la Marina Mercante D. Félix Solaguren
Beascoa y Zaf)ala.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
- Sres. ...
ABARZUZA
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.025/60.—A petición
del interesado, se dispone que el Práctico de Núme
ro del Puerto de Motril D. Nicolás González Mar
tín cese en el servicio activo y pase a la situación de
"jubilado"
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordomos.
ARA'RZUZA
Orden Ministerial núm. 2.026/60. Se nombra
Mayordomo de segunda clase-a bordo del buque-hi
drógrafo Tofiiío a Macario Juan Muercia.
Esta Orden surtirá .efectos administrativos a par
tir del día 13 de enero de 1960, de acuerdo con la
cláusula 4.a del contrato que tiene suscrito con la
Marina.
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
ABARZUZA
Personal civil contraterdo. Novación de contrato.
•
Orden Ministerial núm. 2.027/60. En virtud
ce propuesta formulada en cumplimiento de la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1956 (D. O. núm.
251), se dispone que, Ion arreglo a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de .los Establecimientos Militares, aproba•
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm.
58), en. relación con la Reglamentación Nacional del
Tiabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, refor
mada en cuanto a las tablas de salarios por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de1956, y en lo que ,*se re
fiere a la división por Zonas, por la Orden Ministerial
de _15 de septiembre de 1958 (Boletín Oficial del Es
tado núm. 224),, sea novado el contrato del Peón Or
dinario Teresa Areta Amenabar, contratada por Or
den Ministerial Comunicada n'úmero 419, de 25 de
junio de 1954, para prestar sus servicios en la Comn
dancia Militar de Marina de San Sebastián.
La interesada continuará como Peón Ordinario,
con carácter fijo.
Percibirá el sueldo mensual de mil ochenta pesetas
(1.080,00), equivalente al jornal diario de treinta y
seis pesetas (36,00), a partir del (lía 1 de noviembre
de 1956.
También percibirá, desde 1 de enero de 1958; el in
cremento del 12 por 100 del referido sueldo, según se
dispone en el artículo 28 de la Reglamentación del
personal civil no funcionario antes citada ; no siendo
considerado corno salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
•
Corresponderá también a la interesada el percibo de
trienios del 5 por 100 del sueldo que perciba en el mo
mento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la expresada- Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
.
-
La (jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación, Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones so'bre Se
guros Sociales y se ingresará a dicha contratada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, .según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios, si no se hubie
ra hecho con anterioridad.'
Por el jefe del Establecimiento donde la interesada
presta sus servicios le será entregada la credencial,
con arreglo a lo dispuesto en el Punto 3•0 del aparta
do A) de la Orden Ministerial número 1.501/59, de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
.Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres ...
.ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.028/60.—A propuesta
del Aimirante Jefe de la jurisdicción Central, y
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo, de Celia Prieto Sán
chez. con la categoría profesional de Peón Ordinario
(Limpiadora), para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio.
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La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil ochenta pesetas (1.080,00), equivalente al jornal
diario de treinta y seis pesetas (36,00), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas' por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (Boletín Oficial del
Estodo núm. 310), y sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (0. 0. nú
mero 53). .
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone-en el artículo
28 de la Reglamentación del personal civil no funcio
nario antes mencionada, no siendo considerado como '
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para lós trienios.
Corresponde igualmente a la interesada el percibo
de trierá's del 5 por 100 del sueldo que perciba en. el
momento de cumplirlos, computándosele la antigüe
dad desde la fecha en que empieza a prestar sus ser,
vicios, con arreglo a lo dis'puesto en el artículo 29 de
la repetida Reglamentación del personal civil no fun
cionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar; si procede ; pagas extraordinarias, con arreglo
a lo que determina el artículo 31- de la misma Regla
mentación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
El período de prueba será de una semana, al am--
paro.de lo dispuesto en el aftkulo 13 de la ya mencio
nada Reglamentación del personal civil no funcionario,
y la jornada de trabajo legal ordinaria s.erá de ocho
horas diarias,- de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboi'al de las Industrias
Siderometalúrgicas. -
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
.Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha el-1), que
comience la prestación de servicios.
. Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 13 de abril del ario en curso, fecha de
toma de posesión del empleo para el que se le con
trata.
Por el Jefe del Establecimiento donde dicha contra
tada presta sus servicios le será entregada la creden
cial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.13, del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114.)
Madrid, 28 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres .. .
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Armado
Orden Ministerial núm. 2.029/60 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la- Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
•diciembre de 1950 (D. O. núm. 288),,Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núnii. 1 de
19511) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada y civil al servicio
de la Marina que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía, anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
lechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden -Ministe
rial de 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid; 22 de junio de 1960
Excmos. Sres. ...
Sres .. .
ABARZUZA
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Capitán Corbeta.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente Navío.
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
TvienteTer-lie*
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Tehiente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.'_
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
Navío.
-Navío.
• •
• • •
•-• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Tte. Navío (E. T.).
Tte. Navío (E. T.).
Alférez Navío_
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Alférez Navío
Calculador 1. ... •••
Calculador 2.°... •••
Observador 2. ...
Observador 2.°...
Observador 2.0
Cor. Ing. Navales...
Tte. Cor. Ing. Nav.
Tte. Cor. Médico...
Tte. Cor. Médico...
Tte. Cor. Médico...
Comandante Médico.
Capitán Médico. ...
Capitán Médico.
-
Capitán Médico. •••
Capitán Médico. •••
Capitán Médico.
Capitán Médico. •••
Capitán Médico. •••
Capitán Médico. •••
Capitán Médico. •••
Capitán Méslico. ••.
Teniente Médico. •••
Teniente Médico. •••
Teniente Médico. ...
Teniente de Sanidad.
•
•
•
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
\
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Francisco Matos Martín (1)... ••• ••• •••
D. Froilán Alonso Martínez... ... •••
••• ••• •••
D. Carlos María Alvear Criado... ••. ••• ..• •••
D. Juan Barieres Benito... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Barro Neira... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Bernal Ristori... •■•• • • • • • • • ••
D. Francisco Bernal Ristori... ••• ••• •••
D. Mariano Blanco González... ... ••• ••• •••
D. José Bouyón Riveira... ••• ••• ••
D. Luis del Campo Herrero... ... ••• ••• •••
D. Luis Fernando Cebriá Alvarez... ••• ••• •••
D. Remigio Díez Davó... ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Díez Muntaner... ••• •••
D. Fausto Escrigas Estrada... ...
D. Emilio Esteban-Infantes y Bertrand...
D. Fernando García de la Serrana y Villalobos.
D. Miguel Carlos Hertfelder Serrano... ...
D. Nicolás Lorduy Gutiérrez dé- la Vega... •••
D. Antonio Lladó Carnicer...
D. José María Maza Dabén... ••• ••• ••• •••
D. Luis Más Fernández Yáñez._ ••• ••• •••
D. Carlos Mollá Maestre... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Pernando Nárdiz Vial... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Navarro Revuelta... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Núñez Mille... ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Ramírez de Arcos... ... ••• ••• ••• •••
D. Augusto Ruméu Ballester...
D. Manuel de los Santos Leopez... ••• ••• •••
D. José Seoane Sedes... ...
D. Eduardo Vila Corpas...
D. Juan Barceló Azcona... ... •• • ••• •••
D. Manuel de la Cámara y Díaz... ••• ••• •••
D. Laureano Aragón Muros... ...
D. Salvador Domato Alonso... ... ••• •••
D. Juan Antonio Romero García... ••• ••• •••
D. Manuel Nieto Fernández... ••• ••• •••
D. José Manivesa Gómez... ... ••• ••• •••
D. José Antonio López Sanz... ••• ••• •••
D. Angel Jiménez García... ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael García Muñoz-Cruzado... ••• •••
D. -Antonio Reynes ikguiló... •••
D. Ricardo Saavedra Montero... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Quijano Párraga... ••• •••
D. Francisco Cayetano Jiménez... ... ••• •••
D. Rafael Garófano Márquez... ... ••• •••
D. Joaquín López Cabrera... ... ••• •••
D. Vicente López y Sánchez-Palencia......
Sr. D. Antonio Zarandona Antón (2)... •••
D. Pío Cormenzana Adrover.:. ••• •••
D. Rafael Aiguabella Bustillo... ••• ••• ••.• •••
D. Leandro Fernández Aldave...
D. Eduardo Ramos Rodríguez... ••• ••• ••• . •
D. Antonio Pita Tovar... ... ••• ••• •••
D. \Andrés González Ruiz (3)... ••• ••• ••• •••
D. Fernando García España (3)... •••
D. Daniel González López (3)... ••• ••• •••
D. Tomás Contreras Ramírez (3)...
D. Gerardo Jaquetti Santos (3)... •••
D. José Antonio Iravedra Lugilde (3)... •••
D. Mateo Deza Barrio (3)...
D. Celedonio Fernández del Campo-Herrero (3).
D. Ildefondo Castro López (4)... ••• •..
D. Francisco Fernández Font (3)... •••
D. Francisco Román Gómez Rodríguez (3). ...
D. Pedro Luis Sicre Buenaga (3)...
D. José de Tena García Arévalo (3)...
D. Santiago Sabao Rodríguez...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
•
•
• • • •
• • • • • • • •
•
• • •
•••••.■
• • •
• • •
• • •
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000'
15.000
5.000 ,
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
"5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•
5.000
5.000
.8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
11.000
2.000
12:000
12.000
11.000
7.000
3.000
3.000
4.000
- 3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
- 1.000
7MQ,
•
Concepto
por el que
se le concede.'
6 trienios...
.5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 • trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios.-..
5 trienios...
5 trienios...
'5 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 .trienios...
11 trienibs...
2 trienios...
12 trienios...
12 trienios.>
11 trienios...
7 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
7 trieniQs.
• • • • • •
•
•
•
• • •
,• • •
• • •
• • •
•
II •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
julio
julio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio -
julio
• julio.
julio
julio
julio
julio
julio •
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio'
julio
julio
junio
junio
junio
junio
julio
• julio
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
maya
maya
maya
maya
mayo
iunig
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
-1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960--
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1050
•960
1%0
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
J960
_1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
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NOMBRES Y APELLIDOS
Capellán 1.° ... ... D. Humberto Merino Granell... ... ... ...
Coronel Auditor. ... Ilmo. Sr. D. Luis Orcasitas Llorente... ...
Tte. Cor. Auditor. D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara...
Tte. Cor. Auditor. D. Juan Diego de Goytia y Schuck...
Capitán Auditor. ... D. Fernando Aguirre Conesa... ••• ••• •••
Mayor 1.a Inf. M.a D. Miguel Villar Ordóñez... ••• ••• •••
Mayor 1.a Inf.
'
M.a D. Juan Pereiro Abelleira... .
Mayor 1.a Inf. M. D. Matías Rivas Cortés...
Mayor 1.a Inf. M•a D. Manuel López Bravo... ••• ••• ••• •••
Mayor 1.a Inf. M. D. Dámaso López López... ... ... ... ...
'
Mayor 2.a Inf. M.a I). Manuel Vázquez Mendoza...
Mayor 2.a Inf. M. D..Fernando García Montes... ...
Mayor 2.a Inf. M.a D. Hilario Elvira Ruiz... ... ... ••• ...
Mayor 2.a Inf. M.a 1). Calixto Jordán Martínez... ... ... ... ...
Mayor 2.a Inf. M.a D. Augusto González y Gil de Avalle... •••
Mayor 2.a Inf. M. D. Manuel Ferreiro Galán... ••• ••• ••• •••
Mayor 2.a Inf. M.a D. Antonio Veiga García... ... ••• •••
Mayor 2.a Inf. M. I) Felipe Rodríguez de la Rosa...
. Mayor 2.a Inf. M. D. Manuel Doval Iglesias... ...
•• •
•
••• ••• •••
••• • •• •••
•• • • ••
•••
• ••
•••
•• •
••
•• •
•••
• •• •• • •••
Mayor 2.a Inf. M.a
Mayor 2.a Inf. M.a
Mayor 2•a Inf. M.
Mayor 2.a Inf. M.a
Mayor 2.a Inf. M.a
Brigada Inf.' M.a...
Brigada Inf. M.a...
'Brigada Inf. M.a...
Brigada Inf. M.a...
m.a....
m.a...
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada
Aux. Of. 1\1.a Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
My. 2.1 I. M. Cmpt.°
Maestro 1.° Mtza...
Inf.
Inf.
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
M.a...
m.a...
j
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
M....
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
ja
.•
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
m.a...
M.a..
aM....
-m.a...
m.a...
Benilde Ferro Rey... ...
Manuel Pardo Fernández..
Luis Rodríguez Hernández
Víctor Abeal Pena... ...
Severino Barros Martínez
Andrés Otero Alvarez... ..
Rafael Cana Cancela... ...
Antonio Díaz Otero... ...
Baldomero Ríos Pontigas.
Casimiro Blanco Gacio...
Fernando Escudero Muiño
Rodolfe• 'López Benítez...
Antonio Simó Pons... ...
.fuan Lora Ruiz... ...
Tomás Navas Domínguez
Manuel Rivera Acosta...
Eugenio García Vera... ...
Ricardo Vieites García...
Francisco Blanco García...
Juan Co,bo Castro...
José Marzá Salvá...
Antonio Macías Cuenca...
Everardo Arias Higarza...
Nadal Claderas Perelló...
Manuel Seijoso Rodríguez
Salvador Picallo Rodrígue
Angel Tezanos Muiño...
Francisco Llompart Amer..
Gumersindo Caruncho Her
Eladio Díaz Prieto... ... .
Adolfo Silva Vázquez... ..
Ramón Díaz Rodríguez...
Jaime Beltrán Ballester...
Agustín Zamora Clemente
Francisco Pérez Freire...
Agustín Díaz Veiga...
Juan Tíe Regueiro... .
Adolfo \ Pérez Alonso... ...
Leocadio Vázquez Villar...
José Balado Durán...
José Rico Rey... ...
Manuel Dopico Carballo...
Tomás Martínez Díaz... ..
Francisco Paz Souto...
Eduardo Pérez Hoyos...
Rafael Cejudo Rosas... ...
José A. Dasilva Bravo... .
Bartolomé Mari Mari (5)
Emilio Bermúdez Niño... ...
Emilio Castro Andrade... ••• ••.
Venancio Deus Mejuto...
Juan
•••
• ••• • • • •
•
•• • ••
•••
•• •
•••
• •• •• • • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••• •••
•• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••
•••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
• ••• •••
1•11• ••• ••• ••• •••
•••
z•••
••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
• •••
•
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• .•• ••• •••
•••
•••
• • • **e
• • •••
• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•• Nw••• ••• ••• •••
••■•
•• •
•••
• • •• • • •
•• • •• • •
• •
•• •
••• •• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •• • • •
•• •
•••
•••
• • • • •• • • •
• • • •
•
•
• •• • •
• •
•
•• •
••• ••• •
•
• ••
Fernbdtez Martínez...
•••
•••
••• ••• •• •
••• •••
•• • •••
•••
Cantidad
anual.
P lisetas.
3.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0(10
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.(100
5.000
5.000
5.000
6.000
9.000
10.000
7.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios... ...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...- •.•
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... ...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios... ..•
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios:..
5 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios... •••
5 trienios... ...
5 trienios...- ...
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
5 trienios... •••
6 trienios... ...
9 trienios... •••
10 trienios... •••
7 trienios... •••
5 trienios...
•• •
•••
•••
•• •
• • •
•• •
•
• •
• ••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•••
... mayo 1960
1
junio
junio 1960
1 uno 1960
•••
1 junio 1960
...
1 junio
1 junio
1 junio 1960
...
1 junio1960i
...
1 uno 1960
... 1jun 1960
1 junio 1960
1
junio1960i1 uno 1960
1
•• junio
junio1960o1960junio•
1•unio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 1960--.
• • • 1 1960
•••11960junio
• • • 1 junio 1960
• • • 1 junio 1960
• • . 1 junio 1960
• • • 1 junio 1960
••• 1 junio 1960
••• 1 junio 1960
... 1 junio 1960
.•• 1 junio 1960
.•• 1 1960
19601 junio
junio
•.• 1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
...
1 junio 1960
1 junio 1960
•••11960
•••
1
junio
junio 1960
••• 1 junio 1960
••• 1 junio 1960
11960junio
••• 1 junio 1960
junio 1960••• 1
•
1 junio 1960
1 junio
junio 1196k1 9
j
0)
••• 1 unio 1960
1junij 1960o••• junio 196600.•• 1 junio
... 1 junio 1960
...
1 junio 1960
11960junio
••• 1 junio * 1960
1 junio 1960
... 1 junio 1960
1 junio 1960
...
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
... 1 unoj i 1960
... 1 junio 1960
... 1 junio 1960
•
• .1j1' unio 1960
julio 1960
... 1alw 1960
1 mayoo 1960
... 1 junio
junio
1960
... 1 196Q
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••,
•••
• • •
•••
•••
•••
•
• •
• • •
• ••
•• •
• ••
• ••
•••
• • •
• ••
• ••
• • •
• •
•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
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Empleos o clases.
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza..,
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza.-..
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
•arg. I. M. Cmpt.°
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Operario 1.a Mtza.-..
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a MIza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza..
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.1 Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza.:.
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza....
Operario La Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operai\io 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtzat..
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
NOMBRES y APELLIDOS
D. José García Muñoz... ... •••
D. José María Martín y García de Movellán.
D. Antonio ,Sagristá "Vicéns... ••• ••• ••• •••• •••
D. Miguel igihiloni Coll...
D. José María González Chitón... ••• ••• •••
D. José Manuel Belizón Parody... ••• • • •••
D. Eduardo Martínez Gómez... .• ..• •••
D. Cayetano Martínez Méndez... ...
D. José Sanmartín Deza... ••• ••• •••
D. José Vargas Balboa... ... •••
D. Eduardo Cubilot Díaz... ... .
D. -Manuel Fernández Femenía...
D. José Fernández Gómez... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Guerrero Román...
D. Victoriano Marnotes Barbeito... ••• ••• •••
D. Antonio Milleiro Sampedro... ••• ••• •••
D. Juan Cerezuela Fábregas... ••• . ••• • • •••
D. Rafael Berros Díaz... ...
D. Manuel Ferreiroa Padín... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan de Gomar García...
D. Antonio Mari Galiana... ••• • • ••• ••• ••• •••
D. Horacio Mari Galiana... • ••• •
D. Benito Piña López... ... • ••• • •
D. Juan Roselló Nadal... ... ••• •••
D. Rafael Sánchez Gutiérrez... ••• • • • • ••• •••
D. Francisco Tornell Barbero. ••• ..._.,.
D. José Aceituno Pavón... ...
D. Francisco Agrelo Pérez... ...
D. Pedro Alcaraz Sóto... ••• ••• ••• • •
D. Juan Alcedo Jiménez... ... ••• • •• • •• •• • •••
D. Juan Luis Alfar° Peralta...
D. Ramón Arbona Fóster... • • • • ••• •••
D. José Arcos Núñez... ... ••• ••• • • • • • • •••
D. Manuel Ardao Peal... ... ••• •••
D. Juan J. Arteaga Morales ... .•• ••• ••• •••
D. Leopoldo Beceiro Fortúnez... •••
D. Rafael 'Beltrán Gómez... ..„ ••• ••• • ••• •••
D. Ramón Bertalo Pedreira... ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Bibiloni Enseñat... ••• ••• • ••• •••
D. Antonio Boscada Soler... .•• •••
D. Luis Boz.zo Benítez... ... ••• ••• •••
D. Alfonso Brea Betanzos... ••• ••• ,•• •••
D. Aquilino Bruzos Rivas... ••• ••• ••• ••• •••
D. José EhM10 Franco.-
D. Antonio Bustamante Domínguez... ••• ••• •••
D. Gervasio Cano Delgado... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Cao Luaces... ••• ••• •••
D. José Carmona _Abad... ... ••• •,• ••• ••• •••
D. Bartolomé Caro López... ... ••• ••• •••
D. José María Carril Martínez...
D. Juan Antonio Carrión Carrión... ••• ••• •••
D. Juan Castañeda García... ... •••
D. Juan Cazorla Flores... ... ••• •.• ••• ••• •••
D. José Cinza Dopico... ••• ••• ••• ..• •••
D. Alfredo Luis Coello Terán... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Conesa Soto... ...
D. José Chanivet Morena,.. ••• •••
D. Gabriel Darder Estades... ••• ••• •••
D. José Delgado García... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Díaz Fernández... ••• ..• ••• ••• •••
D. Jaime Díaz Sánchez... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Pogs
D. Cándido Domínguez Domínguez... .
D. Rafael Domínguez Fernández... ... ••• ••.
D. Matías Espada Rivero... ... •••
D. Manuel Espejo Velázquez... ••• •••
D. Abelardo Faura Arnao...
D. Juan Antonio Fernández Castañeda... ••• •••
D. Pedro Fernández García... ... 0•• •••
D. Antonío. Fernández Rex... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Ferrero Sanchiz...
•• • ••• •••
• • • ••• •••
••• • • • •• • • •
•
• • • • • •• • ••
• •• •• • • •
•
•••
•• •
•••
•• •
• • • • •
• • • • • • • •••
•• •
•
•••
• •••
••• •••
•• • • • • ••• o" e"
• •
• ••• ••• • •
•
•• • •••
•••
• • • ••• •••
•••
•• •
•••
•• •
•••
••• •• •
••• .11 •
• • • • • •
• •• •••
• el• •••
••
•
•• • • •I1
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.0Q0
•5.000
5.000
, 5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios...
5 trienios...'
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
3 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
10 trienios...
5 trienios...
5 trienios...-
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5. trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios....
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienibs...
5 trienios...-
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 'trienios...
5 trienios...
5" trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios..,.
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios....
3 trienios...
5 trienios:..
5 trienios...
5. trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 -trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
6 trienios...
5 trienios».
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
•••
•• •
•••
•••
•• •
•• •
•••
•••
. . .
• ••
•• •
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• *-2
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
••
••
•
•••
• ••
•••
•• •
•••
. . .
•••
•'• •
. . .
.
. .
• •.1
• • •
•• •
•• •
•• •
• 111•
••
•
•• •
•• •
•• •
•••
•• •
••••
•••
••••
•••
•••
•
•
•
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
••• •• •
•••
•••
•••••
•••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•
"•••
• •
•
•
• •
• • •
•••
•••
• • •
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•I'411
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 junio
junio 1960
1960
junio
1
1 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
junioi 1960
19601 junio
1 junio 1960
1 junio 1960
1 j 1960
•
umo
1 junio 1960
1 junio 1960
junioi 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960.
junio1 1960
1 junio 1960
1960
1 j
1 junio
.o 1960
1 'juniuni,. o 1960
1 junio 1960
1 junio 11966001 junio
1 junio 1960
1960
1 j
1 junio
.
umo 1.
1
96
junio
0
6
1 junio 11996(0),
1 • junio 1960
1 junio 1960
1 junio
uno
umo
1960
1 ji
1
•
1960
j 1960
1junio 1960
1 junio 1960
1j:un 1960
"1 junioi:o
1 junio
1960
1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio
junio1
1 junio 1960
1 junio
.
unio•
1960
1 j
1 junio
1960
junioJUMO
1960
1 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio
•
umo1 j
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 19
1 junio 11,611 junio 9
1 junio 1960
1 junio 1960
1 •, junio 9
1 junio 1196600
1 junio
1 junio
1960
•
o
1960
1 juni 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio
.
umo
1960
1 j 196d
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Empleos o clases.
Operario 1.a Mtza,..
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Miza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza..-.
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1a Mtza...
Operdrio 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a 154 tza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a- Mtza...
Operario 1.a- Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza....
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario' 1.a Miza...
Operario 1.a
o
.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Fraguela Romero... ...
D. José Fraguela Romero...
D. Manuel Galindo Montero... ...•
D. Bartolomé Garáu Nicolá-u... •••
D. José García Bouzo... .
D. Manuel García CoSsío...
.
D. Antonio García Gálvez... •••
D. Juan García Gómez... ... •••
D. Leopoldo García Macías...
D. Francisco García de las Nieves...
D. Antonio García Ovejero...
D. Luis Geneiro Fernández... ... •••
D. José Gil Díez de- la Torre.-.
D. Angel Gimeno Rojas... ...
D. Manuel Gónez Ortega... ..
D. Mariano González López... ••• •••
D. Miguel González Picazo... ... •••
D. Rodrigo Gutiérrez Delgado... •••
D. Rafael Gutiérrez Domínguez..
D. Francisco Gutiérrez Gómez... •••
D. Juan de Haro Simón... •••
D. Francisco Huelva Guerrero......
D. Julio Iraizos Goñi...
D. fosé Izquierdo Egidos... • •
D. Eulogio Izquierdo López...
• • • • • •
• • • • • • •• •
• •
•
• • •
• • •
. . .
• • •
. . .
• • • • • • •
• •
•••••
• •• f• • • • • • •
• • . .
• • • • • •
.
.
. . .
•
• •
•• • •
•• • • • • • •
• • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
D. Manuel Jiménez Fernández... .. .
D. Luis Jiménez García... ... ... ... ... ...
D. Salvador Jiménez-Balaguer Cayuela...
D. Benito Lebrero Jiménez... ... ...
D. Camilo Lequerica Oleagordia... ..
D. Manuel Lobato Benítez... ...
••• •••
D. Benigno López Alvariño... ..._ ... ...
D. José López Benedicto... ... ... • •••
D. Ramón López Campello... •••
I). Antonio López García... ... ... • • ..,
D. Severiano López García... ...
D. Celestino López López... ... . .
D. Francisco López Rodríguez... •••
D. Juan Manuel Lozano Lebrero.,.
D. Juan Tvlarimón -Sastre... ... ... ...
D. Juan Marín González... ... ••• •••
D. Antonio Márquez Moreno... ...
D. Luis Martínez Cortecero... ••• •••
D. Antonio Martínez Díaz... ••• •••
•••
D. Gonzalo Martínez Fraga... •••
D. Manuel Martínez García...
.••
•••
•••
D. Juan Martínez Hernández.. • •••
D. Pedro Martínez Molina...
...
D. Juan Martínez Pavón... ... .
D. Juan Martínez Pérez... ...
... .
D. Cayetano Matos Jiménez...
D. Diego Meca Vilches... ... ... .
D. Antonio Mezquida Más... ...
D. Ginés Montálván Díez ... ••• •••
D. Diego Montalván Pérez..: ••• ••• •••
D. Andrés- Morado Villares... •••
D. José Morales Suárez... ... •••
D. José Morell Oliver... ... ... . . ..• ••• •••
•••
I). Eduardo Muñoz Altillo... ••• •••
D. Manuel Muñoz Cordones... ••. .
••• ••• •••
D. José Muñoz Martos... ... ... •.•
D. José Muñoz Relinque... ... • ••• ••• • • •••
D. José Nadal Bertoinéu... ... ... ... ...
D. Roberto Navarro García...
.•• ••• ••• ••• ••-.
D. Andrés Nieto Rodríguez... ••• ••• ••• ••• •••
D. Serafín Nieto Rodríguez... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Nodal Ariza...
... ....
-1•.
•••
D. Vicente Núñez Silóniz...
... ... ...
D. Pedro José Olvera Foncubierta... •••
D. Antonio Orta Montiel... ... ...
... •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
. . . • • •
• •
•• • • •
-
• • • • • •
•
• • • •
•
• • •
• • • •
• ••
• • • •
•
• • • •
• • •
• • • • • • •
•
• •
• • •
••
•
. . . • • • • • •
. . .
111" eee
•
•
• • •
• • •
Cantidad
anual.
P esetas.
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.700
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000'
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-••••
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios...
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
• •
• • • •
•
•
• • • •
• •
5 trienios.. .. • •
5 trienios.. .. • •
5 trienios.. .. . •
5 trienios.. .. • •
.5 tríenios..
.. ..
5 trienios.. ..
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. . • .
5 trienios..
• • •
5 trienios.. .
5 trienios..
5 trienios._ • • •
5 trienios..
5 trienios.. • • ..
5 trienios.. ..
1 trienio de 700 y
7 de 1.000...
5
3 trienios..
; trienios..
• •
5 trienios..
6 trienios...
6 trienios... •••
5 trienios..
• •
..
5 trienios... • •
5 trienios, .
5 -trienios..
• •
5
5 trienios.. • • •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
• • •
5 trienios... . •
5 'trienios.. • •
5 trienios..
•
• •
• •
3 trienios...
5 trienios..
•••
5 trienios.. • •
5 trienios..
..
5 trienios.. • •
5 trienios..
•
• •
5 trienios..
5 trienios..
• •
5 trienios..
•
• •
5 trienios..
•
•
5 trienios.
• •
.
•
.
5 trienios..
..
5 trienios..
5 trienios..
• •
5 trienios...
•
• •
•
5 trienios..
•
• •
5 trienios..
.
•
• •
5 trienios..
•
5 trienios..
• • •
•
5 trienios..
..
5 trienios.. ..
. •
5 trienios..
5 trienios..
. •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios.. • •
• • • • • •
•■■ . •
• •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
;
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
juunniiooj
junio 1960
junio 1960
junio 1961
junio 1960
jimio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio
junioouni
juniooJuni
. .
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
jimio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
Junio
junio
junio
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1%0
1960
1960
'1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1%0
1960
1960
•960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960-
1960
1%0
1960
1%0
1960
1%0
1960
1960
1960
1960'
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
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Empleos o-clases.
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operaria 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza..•
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Iftza...
Operado 1.a "Mtza...
OperaHo 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La-Mtza...
Opsrario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario 1.a Mtzax.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario La Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
-Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
La Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1.a Mtza...
1•a Mtza...
1•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.'
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Pastor Segura...
D. Agustín Peci Benítez... ••
D. Pedro Peña González...
D. Ignacio Pereira Seguí... • .._
D. Ramiro Pérez Castro... ... ••• ••• •••
D. Francisco Pérez Pacheco... ••• ••• •••
a José Pita Fernández... ...
D. Enrique Pita Montero... ... • . • . ••• •
D. Francisco Prieto García... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Quintía Luaces... ••• •••
D. José Rey Cabada... ••• •••
D. Andrés Reyes Casado... ••• ••• ••• ..• ••• .
D. Ramón Reyes Prieto... ••• ••• ••• •••
D. Germán Rivera Palmero... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Robledo Aragón... ... ••• •••
D. Manuel Roca Bouza... ••• •••
D. Gonzalo Rodríguez Haro... ••• •••
D. Luis Rodríguez López... ... •••
D. Domingo Rodríguez Martínez......
D. Félix Rodríguez Martínez... •• •• •
D. Antonio Rodríguez Oneto...
D. Francisco Rodríguez Rodríguez...
D. Juan Rodríguez Rodríguez... ... .
D. Carmelo Rojas Cortejosa... ••• •
D. José Romero Navarro... ...
D. José Andrés Rosique Moreno... •••
D. Francisco Ruiz Hernández... ...
D. Francisco Sánchez Ortuño... •••
D. José Sánchez Paredes (6)...
D. José María Sánchez Paredes (7) ..
D. Ascensio Sánchez Ros... ...
D. Juan Sánchez Ros... ... ••• •••
D. Miguel Santos Sánchez... ••• •••
D. Bartolomé Saguí Dols...
D. José Alfredo Seijo López...
D. Manuel Seoane Freire... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Sierra Marina... •••
D. Gonzalo Sobrino García... ••• •••
D. Juan Soler Torres... ... ••• •
D. José Tocino Rendón... ... ••• •••
D. Manuel Toledo González... ••• •
D. Segundo Ureña Román...
D. Manuel. Valéntín Foncubierta... •••
D. Juan Valenzuela Soto... ...
D. Manuel Vázquez Barbeito... ••• .
D. José Villapando Piñero... •••
D. Ramón Vizoso Rico... ... ••• •••
D. José Zamora López... ... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Zapata Poullet...
D. Manuel Acosta Cantillo... •••
D. Jaime Antonio Aguiló Moya.. •.• ••• ••
D. José María Aléu Galán... ...
D. Víctor Aneiros Piñeiro... ••• •••
D. Rafael Aragón Rodríguez...
D. Manuel Arguimbau Torres... •••
D. Miguel Armazo Hernández.....
D. José Barahona Cereceda... •••
D. Andrés Barbero Solano... ... •••
D. Ginés Barquero Martínez... ...
D. Emilio Belmonte Tudela...
D. Antonio Belizón Calvín...
,D. Juan Benítez Callealta...
D. José Benítez Llerena... ••• ••• ••
D. José Benítez Marín... ... • • ••• •••
D. Manuel Blanco Blanco...
D. Julián Blanco Moyano...
D. Miguel Borrás Sastre...
Casiano Bosch Alorda... . ..• ••
°I). Diego Boza Silva... ... ••
D. Rafael Bozo Benítez... ...
D. José María Bregua Galán... •••
• • • • • • • • • . . •
• • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
. . . • • •
•••
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
• • •
• • • . . .
. . .
. . • • • •••
• • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •• • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• ••• ••• • ••
• • • • ••• • • •
••• ••• •••
••• •••
•• ••• •••
• •
• • ••• ••• • • •
• • • •
• • •• •• •
• •
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
. . .
• ••• • • • •• •
• • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
• • •
• ••
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • •••
• • • •
• • • • • •• •
•
. .
.
• • • • • • • • •
• • •
• •
•• ••• ••• ••• ••• •••
••11 ••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
••• ••• ••••
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000-
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
I.• (4''
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..-
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios:.
-5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
5' trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
-
5 "trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios ..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios...
5 trienios..
5 trienios..
5
-
trienios.,
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.
3 trienios...
5 trienios.. .
2 trienios...
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
2 trienios...
• •
111,
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•••
• •
• • •
• •
• •
• •
••
•••
. 1 junio
1 junio
1960
.. 1 junio
. 1 junio
.. 1 junio
. 1 ------ junio 1960
. 1 1960
.. 1
junio
junio 1960
. 1 junio 1960
1960
. 1 junio
. 1 junio
.
1 junio
.. 1 junio 1960
1 junio 1960
. 1 junio 1960
..
1 junio 1960
1 junio 1960
..
1 junio 1960
1 junio 1960
..
I junio 1960
.. 1 junio 1960
• •
1 junio 1960'
.
1 - junio 1960
.
1 junio 1960
. 1 junio 1960
• •
1 junio 1960
19601 junio
• •
1 junio 1960
1 junio 1960
19601 junio• •
19601
• •
umo
• • j
.
1 junio 1960
•
•
1 junio 1960
• •
1 junio 1960
..
1 junio 1960
• •
1 junio
1
• •
junio
.. 1 junio 1960-
..
1 junio 1960
1 junio 1960
..
1 junio 1960
..
1 junio
.. 1 junio
.. 1 junio 1960
1 junio 1960
• •
•
..
1 junio 1960
1 uno 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
.
1 junio 1960
.. 1
• junio 1960
1960
.
1 junio
1 junio
1960
1 junio 1960
1 junio
1 junio
.
1 junio 1960
1960
. 1 junio
. 1 junio
1960
. 1 junio 1960
. 1 junio 1960
. 1 junio 1960
. 1
juni
junio
tl io 19601
19
. 1 junio
1961••• 1 junio
1960
. 1 junio 60
1 junio 119960
. 1 junio
... 1 junio
• •
• •
• •
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Empleos o clases.
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza,...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a- Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza:..
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
Mtza...
La Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.1 Mtza...
2.1 Mtza...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eladio Bueno Ayala... ••• ••• ••• ••• •••
ID. Rafael Cabezas Macías... •••
D. Gaspar Camacho Escolar... ... •••
D. Antonio Camacho Nogales...
D. Francisco Cantos Orce... ...
D. Nicolás Carrillo López... ... • ••• ••• •
D. José Casal Anca... .
D. Fernando Castelló Revidiego...
D. Pedro Cervantes Flores... ... •••
D. Juana Conesa Núíiez... ••• •••
D. Manuel Cortizas Malde... •••
D. Francisco Cuenca Martínez...
D. Pedro Juan Dacal Pérez... •••
D. Francisco Delgado Galán... ••• •••
D. Antonio Díaz Díaz... ... • .
D. Higinio Díaz Topico... ••• •
D. Francisco Díaz Novoa...` •••
•••
D. Jesús Domínguez Ferreiro... •••
D. Rafael Domínguez Morales... •••
D. Pedro Espinosa Fernández... ...
D. Baldomero Fernández Rodríguez...
D. Juan Fernández Rodríguez... ...
D. Emilio Figari Tortosa...
D. Francisco Font Victoria... ...
D. Francisco Fructuoso Cárceles... ...
D. José Miguel Garcés Lago... ...
D. José García Boj....... ••• ••• ••• •••
D. Antonio García Cortés... ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Francisco García Gálvez... ...
D. Juan García García Bautista... .
D. Juan García García Jiménez... ...
D. Alfredo García Gómez... ... .
D. Salvador García Miras... ... •••
I). Antonio García Onteniente... . •
••• ••• ••• •••
D. Manuel García Pérez... ...
D. Pedro García Socolí... ••• •••
D. José Garre Barcelona... ...
I). Joaquín Egea de la Vega... ... •••
D. Pedro Garrido Madera... ... •••
D. José Gómez Varela... ...
D. Juan Bautista González Aragón...
D. Manuel González Chaves...
D. Antonio González _Roldán... ... .
D. Catalina Guerrero Rodríguez...
•
•
•
• • •
• • •
••• '•••
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •• • • •
• • • 1•• • • • •• •
• • • • •
••■• • • •• • • • •• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
•• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Cristóbal ernández Munoz...
Tomás Herrera Gallego... ...
Manuel Herrera Rodríguez... ...
Manuel Hurtado Aragón... ...
Herrninio González López... •••
Pedro Jaén Cid... ...
Gregorio de Juan Rubio.........
Santiago Laz Juana... ... •••
Alfonso Lázaro Ortega... ... •••
José López Abella...
Sebastián López de la Cruz... ...
Melchor López Gómez... .
José López González... ...
Vicente López Pérez... ...
Manuel Lubián Rueda... ... .
Salvador Lucas Pavón.....
Afitonio Madrid Díaz... ...
Luis Maldonado Rivas... ...
Policarpo Manrubia González... ...
Antonio Marquet Cerda... ... •••
Antonio Martín España... ...
Mariano Martínez Conesa... •• •
José Martínez Olmos... ...
Francisco Martínez Peñalver...
Carmelo Martínez Pons... ...
Juan Martínez Ubeda...
Antonio Mateos Sánchez„,
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• •
• •
•
■••
•
• • •
••••
•• • • • •
••• • •• •
• • •
•
•• • • • • • • • •
••••• ••• •••• •• •
•••• ••• •••,,
Cantidad
anual.
Pesetas.
e
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0'00
5.000
5.000
.5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-5.000
1.000
5.000
.5.000
5.000
5-.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienio ...
triepios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios.
trienios.
trienios.
trienio ,..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios .
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios . .
trienio . .
trienios..
trienios..
trienios...
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios...
trienios..
trienios..
trienios..
trienios.2
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trieuios. ,
• •
• •
• •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
•
• • • • • •
Página 1.225.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
i.•uni.o
Junio
juniounio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junió
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
noviembre
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
marzo
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
octubre
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
Junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1%0
1960
1960
1969
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
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Empleos o clases.
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a isiltza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2. ftza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2. itza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a
,Operatio 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza..•
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a 15,Itza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario la Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza.'..
Operario 2.a Mtza.,...
Operario 2•a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza....
Operario 2.a IsAtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Operario 2.a Mtza...
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux.' Ad. 1.a Mtza.
Aux.
onux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
Mtza.
Mtza•
Mtza.
Mtza•
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
/13.
D.
D.
D.
D.
Mariano de Murcia-Costa... ••• .••
José María Martínez García...
Manuel Martínez Illobre... ••• •••
Antonio Martínez Martínez... • ••.
José Mayáns Colomer... .
Agustín Eulogio Morán Morán...
Rafael Mota Sánchez... ••• ••• •••
Manuel Naranjo Górnez...
Pedro Navarro Pag-án.,.
Juan Navarro Ros... ...
Antonio Páez Menéndez..
Antonio Pagan Bernal... ..
José Pifiar Arroyo... ...
Andrés Piñeiro Bello... ...
Antonio Prats Prats... ... •••
Manuel de los Reyes Gago...
Rafael Reyes Gago... ...
Francisco Río Allegue... ..• ••• • ••
Manuel Rioja Alvarez... ... . • .
José Rivera Villalobos... .
Félix Roa López... ... •• •• ••
Luis Rodríguez Armario... ... ••• ••.
Rafael Rodríguez Domínguez... •••
Francisco Rojas Lobato... ...
José Román Cordones...
José Romero de la Vega... ...
Juan Manuel Romero de la Vega...
Alfonso Ros Jiménez... ... •••
'Fernando Buguero Esparrag-osa...
Jaime Rufián Castañer... .•• •.
Fernando Sánchez Alvaro...
Manuel Sánchez Jiménez... ...
?...
••• •
José Sánchez Sánchez... ...
Juan Antonio Sánchez Toro...
Manuel Sanmartin Pazo ••
Ezequiel de los Santos .Aldao... .••
Andrés Saura Martínez... ... ••• •••
Andrés Silva Aléu... ••• ••• ••• •
Ginés Soler ,Costa...
Antonio Soto Rosique... .
Baldomero Suárez Jiménez... ... •••
José Terol Asensi...
Mateo Torralba Alvarez:n ••• ••• •
José Torrecillas Blanco... ... •••
Narciso Torrecillas, Blanco...
José Ureña Torres... ... ••• ••• •••
Joaquín Verdú Soler... ... ••• •••
Domingo Vicenti García... ••• •••
Francisco Vida! Sánchez... ••• •
José Vida! Saura... ... ••• ••• •••
Leandro Vida! Saura ... ••• • • • .
Miguel Vila Maine... ••• •••
Manuel de Jesús Zuaza Ruiz... ..
Roberto Bonet Sánchez... ... .
Máximo Cabiro Llambías...
Agustín Cano Martínez... ••• • • •
Mario Couceiro -Bescós... ••• •••
Enrique Dueñas Riera... ••• ••.
José Gómez Falcón... ... •.• •••
• • • • • •
•••
••• ••• 111••
• • • . . . • • •
. . . .
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • . . . . .
• • • • e • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • e •
• • •
• • •
. . .
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •
. . .
• •
• • •• • • • • • •
• • • • • •
• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
. . .
• • • •
•
• •
• •• • •
• •
D. Francisco León Guerrero...
D. José Mercadal Cano... ...
D. Manuel Nieto Castañeda...
D. Miguel Ortega Arandilla...
D. Luis Otero García...
D. Juan Pérez Tudela...
D. Josefa Prado Moreno... ...
D. José Prieto González... ...
D. Pelegrín Rita Taltavull...
D. Máximo Sánchez Ocaña...
D. Angel Simón Villacieros findado...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • ••••• •
•
• • •
•• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
•• • •• •
Cantidad
anual.
41■11.
Pesetas.
1
5.000
_ 5.000
5.000
5.000'
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000 -
5.000
.4 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
.5.000
5.000
5.000.,
5.000
5A)00
5.000 •
5.000
5.000"1
5.000
5.000
5:000
5.000
5.000
'5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000-
5:000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
- 900
5.00(1
5.000
12.400
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
13.000
13.000
5.000
7.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios.. • •
5 trienios . • •
5 trienios. • • •
5 trienios . • •
5 trienios . • • • . •
5 trienios. •
5 trienios .
5 trienios • • • •
5 trienios • . • •
5. trienios . • • • •
5 trienios . • . . .
5 trienios . . • •
5 trienios . • • • •
5 trienios. • ,
5 trienios . . • • • •
5 trienios. • • • •
5 trienios. • • • • .
5 trienios. . . . .
5 trienios. • • •
3 trienios.: • • •
trienios • • •
5 trienios . • • •
5 trienios • •
5 trienios . . .
5 trienios . • •
5 trienios. • • • •
5 trienios • •
5 trienios . . . . .
5 trienios . • . . . .
5 trienios . .• • •
5 tija:fajos . . . .
5 trienios. ..
5 tpienios • • • .
5 trienios . . . .
5 trienios . •. . . • •
5 trienios. . . . .
5 trienios . • . • .
5 trienios • • •
5 trienids . • • .
tr ios . . . • .
trienios . •
5 trienios . • • •
5 trienios , . . • .
5 trienios . . . . .
5 trienios. • • • ".
5 trienios . • • • • •
2 trienios..• • • •
;) trienios .
5 trienios . . .
5 trienios . • • •
5 trienios . • • • • •
5 trienios • •
5 trienios . . . . • .
5 trienios . . . . • .
5 trienios . . . . • .
5 trienios . . . • •
5' trienios ... • • '• •
5 trienios . . . . . .
3 trienios de 800 y
10 de 1.000... ,..
• Y
• • •
•
•
• • •
•
•
• •
eee•••••■•••••••••rweee•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
19601 junio
19601 junio
1960junio1
19601 junio
1 junio 1960
junio1
1 junio /
1 junio 1960
junio1
1 junio
1 junio
1
. _ .
jumo
1960
1960
junio1
junio
1960
1 1960
1 junio 1960
1 junio
junio
1960
19601
1
• .
junio 1960
1 • junio 1960
1 junio 1960
19601 junio
junio1
1 junio
196j
1960
1 junio
junio
1960
1 196e
19601 junio
1 junio
1 junio
1960
1960
1 junio
1 -junio
1 junio 1960
1 junio . 1960
1 junio
1 junio
1960
1 junio
1960.
1960
1 junio
junio
1960
19601
1 junio
1 junio
1960
1 junio
junio
1960
1
1960
1 _junio
1960
1 junio
1960
1 junio
1960
1960
1 \
1
1960
1
•
junio
1 junio
junio1
1960
1)60
1 junio 1960
1 junio
junio1 199(6,(a)
1 junio'
1 junio
19d,)
1 junio,,
1960
I.)-1,)
1 junio
1
• .
junio
19(50
1 junio
junio
1960
5 trienios . . . • • • 1
junio1
junio
1960
5 triehios .
'
• • • • . 1
• •
9
5 trienios . • • • junio1
6 4rienios... ••••. • 1 junio 19
5 trienios ..,, • • . . 1 junio 11996%5 trienios . . • • • . 1 junio
13
trienios . . • • 19601 junio
1960
13- trienios...:. ... ...1junio.• •. • • . 1junio7trienios... • • . • • . 1 junio
1960
'
5 trienios.. .. 1 junio
•
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Empleos f-N clases. MCVN,f P (z.' V A T Tnw;1. •- / .1-• •1 N..., .1.1 J. N.. A-1
Aux. Ad. 2.a Mtza. D.
Aux. Ad. 2.a Mtza. D.
Aux. Ad. 2.1 Mtza. D.
Aux. Ad. 2.a Mtza.1 a
Aux. Ad. '2.a /VItza. D.
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.'
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
,Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.1
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2,a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad: 2.a
Aux. Ad. 2.a
ux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
.:kux. Ad. '2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux., Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. .Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2. a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Juan Vicente Acevedo García...
Fernando de Aguilar Ojeda... ..
•Mateo Albalackjo Ros... ...
José María Alcaraz Sánchez... .
Froilán Antón Alonso... ...
Mtza. D. Manuel Aranda Ros...
Mtza. D. Cesáreo Arcos Alfonsín.
Mtza. I). Diegb Berraquero Miril.
Mtzá. D José Blanco Sanjorge...
Mtza. D. Francisco Bueno Fuentes
•••
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza:'
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza:
Mtza.
Mtza.
Mtza.'
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
•••
D. José- María .Camino Meriel... ..
D. Martín Cárceles Llorp-de...
•
..
1). Mariano Cerdá ••• •••
D. Santiago Colomé 'Costa... ••• •••
D. Agustín •Cuesta Martín... •••
I). Joaquín Chamorro Cortés... ...
D.a María del Carmen Chereg-uini
D. Manuel Delgado Mauso... ••• ••• ••• •.•
D. José María Domene Mesa... .
D. Gregorio 4Domíngnez Roch...
D. José Estradera Cuenca... ..
D. Pedro Fernández Gordón...
D. Fidel Fernández Marín... ...
D. Angel Fernández Teruel...
D. Vicente FrancoDelgado... ••• •••
D. Manuel Franco Fernández...
.. •.• ••• .
D. Jerónimo Frigolet Pérez... ... ••• ••• •••
D. Miguel García Berenguer... . ••• • • ••.
I). •Ricardo García Bernal... ... ••• ••• ••• •:•
D. Manuela García Ráez... ••• ••• •••
D. Enrique Garófano Cardoso... ...
D. Juan Gil Peña
D. José Gómez Albaladejo...
D. Antonio Gómez Gómez... ...
D. Fermín González González...
1). José González Martínez... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Gonzalo Moreno...
D. Ginés Gutiérrez Conest... .
D. Manuel Gutiérrez Ramos... ...
D. Juan Hernández Egea... •••
D. Francisco Hefnández Homedes...
D. Baltasar Iglesias. Arroyo... ...
D. María Luisa Iglesias Barba...
D. Emilio Jiménez Acosta... • •.•
D. 'Vicente Latorre Cebriá... •••
D. Isabel Leste Cisneros... ••• • • . .•• •••
D. Antonio López Egea...
D. Eulogio López Galtlo... •••
D. Antonio López Oliva... ••• •••
D. Julio Luque Cepillo... •••
D. Manuel Luque Fernández.:. . • ••• ,•• •••
D. Miguel Márquez Martínez...
D. Práxedes Martín Gómez... ... •••
D. Ramón Martínez Cifre...
... ••.
D. Manuel Martínez Curiel...,
D. Manuel Martínez Doblas... ... •••
I). Antonio Martínez Fandos...
D. Antonio 'Martínez Gambín...
D. José Martínez Peñalver...
D. José Antonio Martínez 'Soto...
D. Juan de Dios Más López...
D. Salvador Mas Manzanera... .•• •
D. Juan Méndez Navarro... ... ••• ••
D. Ginés Mercader Francés... ••• •
D. Angel Merlo García... ... ••• •••
D. Juan Ifiralles Ferrer...
D. Ramón Miranda Pérez-...
Anastasio Montesinos Gea... ••• •••
D. Angel Moreno Martínez... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Muñoz Garrido... ... ••. •••
D. Manuel Olmedo Jiménez...
•
•••
• l• •• •
e•• •••
•••
•• • • •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
de Tapia.
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•• • ••• •• •
e"
e"
•••
••• •••
••• ••• •••
•• •
••• •••
•••
•• ••• •••
••• • •••
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
• • • • • • • • •
••• •••
••• •••
44141 *e&
•
• • •
•••
•• • • • •
•••
• •
•••
•••
•••
• • •
•••
•• • •••
••• •••
•••
••• •••
••• • • •••
• • •••
••
• •• • ••
••• ••• •••
••• •
•••
• • '
•••
•••
••• 111••
e•• *e* ••• ..•
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
•5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
fr 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por ci que
se le concede.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 Vrienios
5 trienios.. . •
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios.. . • •
5 trienios.. • •
5 - trienios.. • • • •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios.. .. •
5 trienios.. ..
5 trienios.. ..
5 trienios..
..
5 trienios.. .
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. • • •
5 trienios .. • • • •
5 trienios . .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios:: • .
5 trienios..
5 trienios.. • • . •
5 trienios..
•
•
• •
5 trienios . . • • • •
5 trienios..
5 trienios... . •
5' trienioS.. • • • •
5 trienios. • • • •
, trienios..
5 trienios . . • • • •
5 trienios..
5 trienios..
trienios.. • • s. • •
5 trienios . .
5 trienios..
5 trienios.. .. • •
5 trienios..
• • • •
5 trienios..
5 trienios.. ..
5 trienios..
5 trienios..
.
5 trienios..
5 trienios..
5- trienios.. ..
5 trienios . . .
5 trienios..
• • • •
5 trienios..
• . • •
5 trienios.. • .
5 trienios.. • •
5 trienios.. ..
5 trienios.. .
• .
5 trienios.. .. •
5 trienios.
5 trienios.. ..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. . • ..
4
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
. .
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
juunnlooj
junio
mayo
juni•o
junio
junio
junio
jimio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
196o
1960
1960
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Empleos o clases.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a _Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtzat.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a 3,1tza.
Aux. Ad. "2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a M tza.
2.a Mtza,
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a 3/Itza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtia.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a Mtza.
3.a. Mtza.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux, Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
,Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
jAux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a 15,{tza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux., Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza. ••.
Obrero 1.a Mtza• •••
Obrero 1.a Mtza• •••
Obrero 1.a Mtza• •••
Obrero 1.a Mtza• •••
Obrero 1aMtza• •••
Obrero 1.a Mtza• •••
Obrero 2.a Mtza• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Olmo de los Ríos... ... ••• ••• •••
D. Juan Manuel Oneto Prian...
D. José Pedemonte Bueno... ... ••• ••• •••
D. Manuel Pedemonte Bueno... ... ••• •••
D. Juan Pereira Rey... ...
D. María Concepción Pérez Antelo...
D. Francisco Pérez Olmo... ••• •••
D. Francisco A. Petrus Llabrés...
D. Francisco Piñeiro Pujol...
D. José L. Petrel García... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco. Pupo Herrera... ••• ••• ••• •••
D. José Raposo Jiménez... ... •.• ••• ••• •••
D. Sebastián Ramos Bernal... ••• ••• •••
D Alejandro Reina Unieres... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Riera Bujosa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Rivero Aguilar... ••• ••• •••
D. Francisco Rodríguez Conejero...
D. José Ruipérez Peragón...
D. Víctor Rullán Bauzá... •••
• • • • • • • • •
• • •
•••
•• •
•
•
•
•• •
• • • ■• •
• • •
• • •
• •
• • • ••• • • • • • •
• • •
•••
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
•
• • • •
D. J'Osé Sánchez Nieto... ... ••• ••• •••
D..a María Dolores Sanz y García de Paredes.
D. Antonio Segado Gutiérrez... ... ••• ••• •••
D. Manuel Sequeiro Iglesias... ••• ••• •••
D. Gordiano Jesús Serrano Medina... ••• ••• •••
D. Rafael Soler Darded... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Soler Espiauba Páez... ••• ••• ••• •••
D. Angel Teijeira Rodríguez... ... ••• • . ••• •••
D. Federico Tortosa Soler... ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Troitiño Casal... ••• ••• ••• ••• •••
D. Amanda Ugidos Pérez... ... .•• ••• ••• •••
D-. Ricardo Varela Vázquez... ... ••• ••• :.•
D. Manuel Vázquez Moreno... ... •.• ••• ••• •••
D. Luis Vicente López... ... ••• ••• •••
D. Francisco Vivancos Rodríguez..•• ••• ••• •••
D. Pedro Zamora Muñoz... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Aboza García... ... .•• ••• ••• •••
D. Jaime Colón S.ampol... .•• ••• ••• •••
D. Manuel Chamorro Escandón... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Chozas Galindo... ••• ••• ••• •••
D. Jesús Díaz-Noriega Muñoz... ... ••• ••• •••
D. Dolores Dueñas Rierar.. ••• ••• •••
D. Rafael Gómez Baeza... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel González Barea... ... ••• ••• ••• •••
D. Federico Holgado Benítez... ... ... ... ••• •••
D. José Luis López Lima... ... ... ... ... •••, •••
D. Bernardo Lucerga Fuentes... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Martín Gómez... ... ... ... ... ••• •••
D. Ana Montes Blanes... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Mora Libade... ... ... ... ••• •••
D. Concepción Pascual del Povil Truyols.
D. Bartolomé- Pérez Barrera... ... ... ... ...
D. M. Carmen Pérez y González de la Torre.
D. M. Guillermi.na de la Puente Magallanes
D. Francisco Reula León... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio - Revidiego Romero... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Rico López... ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. María Pilar Rocafort Ball... ••• ••• •••
D. Agustín Salcedo Orteto... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Sancha García... ... ••• •• ••• •••
D. Manuel Sancha Meléndez... ••• ••• ••• ••• •••
D. Isidoro Sasián Varela... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José María Vila Ludevid... ••• ••• ••• •••
José Alvarez Vizoso... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Ildefonso Aragón Macías... ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Marabot Benítez... .•• ••• ••• ••• •••
Esteban Muñoz de las Casas... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Purrillo Balado... ...
Antonio Romero López... ... . ••• ••• ••• •••
José Sánchez Tato... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
José Torrejón Piñeiro... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Alias Cervantes... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
,
•••
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• • •
• • • ••
• • • •
••
• • • •
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000"
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.900
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
.5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7-.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
2.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.,
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.t
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
• 5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios,
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
-5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trieniOs..
•5 trienios...
5 trienios..
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 junio 1960
• •
1 junio 1966
• . . . 1 junio 1960
• • . .1 uno1960ji
• • • •
1 junio 1960
• • • •1 junio 1960
. • •
1 junio 1960
• •
1 junio 1960
• • • •
1 junio 1960
1960junio• • • • 1
junio19()G•• • • • 1
• •
• •1 junio 1960
19u01
• • .-,
' junio
119or)junio• •
• •
• •
unio1 196Ú
•
1
j• •
junio 1960
•
1junio 1960
..
•
.
•..1• junio 1960
.• •
1 junio960.
• •
.
• 1 junio 1960,
•1 • junio 1960
. .
..1. junio 1960
. . ..1. junio 1960
• • ..1. junio 1%0"
.. . 1. junio 1960
. . ..1. junio 1960,
• • . .
1 junio 19'ó0
.
.
..1. junio 1960
• .
1 junio. . 1%0
• • . 1-. junio 1960
• • • •
1
, junio 1960
•
•
• • 1 junio 1960
• • • •
11960junio
'.trenos . . • • • • 1 junio 1960i i .
5 trienios. . • • . . junio1 1960
.5 trienios.. • • . 1 junio • 1960
trienios.. • • . . 1 junio
1960
5
5 trienios.. • • . 1. junio
1960
5 trienios.. • • . . 1 junio 1960
7 trienios... ••• ••• 1 junio 1960
5 trienios..
• . .
• • :
1 junio 1960
• •
.
•.•
•
. 1
.. 1 1960
.• 11 ' 1960
junio
junio 1
junio
1960
960
5 trienios.. • • • 1
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
1960
5 trienios.. • • .. 1 junio
5 trienios.. • • .. 1 junio
junio
• • 1 junio 1960
5 trienios.. • •• • 1
5 trienios... • •
1960
5 trienios.. • • • . 1 junio 1960
5 trienios.. • • • • 1 junio 1960
5 trienios.. .. .. 1 junio 1960
5 trienios.. .. • • 1 junio 1960
5 trienios.. .. • • 1 junio 1960
5 trienios.. .. • • 1 junio 1960
5 trienios.. .. 1
juni
junio
uni1960o19605 trienios.. .. • • 1
5 trienios.: .. • • 1 junio
19605 trienios.. ... • • 1 junio
1960
5 trienios.. .. • • 1 junio 1960
5 trienios.. .. • . 1 junio 1960
5 trienios.. .. • • 1 junio
7 trienios... ... .•• 1
1960
junio 1960
5 trienios.. .. • • 1 junio
1 trienio ...
• •
... 1 enero•••
1960
5 trienios.. .. • • 1 junio
119966005 trienios.. • • 1 junio
9
2 trienios... ••• ••• 1 junio
1196605 trienios.. .. .. 1 junio 0
19
5 trienios.. .. ... 1 junio 1966(0)
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Empleos o clases.
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrerb
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
aa Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Miza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.1 Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.1 Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
'con Maestranza
l'eon Maestranza
)eon Maestranza
Peon Maestranza
Peon Maestranza
Peón Maestranza
Peon Maestranza
Peon Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
Peón Maestranza
• • •
• • •
• • •
• • •
•••■
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
O•
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
_•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Aragón Meléndez... ...
Miguel Arcos Núñez...
Sebastián 13alaguer Melis...
Manuel Barroso Prieto... ... •••
Pedro Bautista Vélez... ... ••• •••
José María Bellón López... .
Manuel Benítez López... ... •••
José María Blanco Espinar...
Francisco Carretero Pérez... •••
José Cegarra Manzanares... ... ••
Joaquín Cortés Mata... ... •••
Alfonso Chacón Morales... ...
Rafael Damián Bello.., •••
Francisco Doncel Cañamaque... ••• ••• •••
Francisco Fernández Morones... ••• • • .
Pedro García Casanova... ...
Antonio García Lorente... ••• •••,•••
José García Lorente... ••• •••
Arturo Garrido López... ... ••• •••
Manuel Gutiérrez Gomar... • • ••• ••• ••
Andrés Gutiérrez Pérez... ...' ••• •••
•••
Antonio Herrera Ostenero...
José Imbernón Jiménez... ...
José Jiménez Domínguez...
Angeles Lacedonia del Cerro... ...
Andrés López Vergara...
Antonio Malde Sabín....
Juana Martínez Bernal... ...
.
Bartolomé Martínez Rodríguez...
Gumersindo Medín Seijido...
Esteban Mínguez Segado... ... •••
Angeles Miralles Gabarrón...
José Mora Guerrero... ... ••• •••
Francisco Núñez López... ••• •••
José Ojaos Sánchez (8)... ••• •••
José Ojaos Sánchez (8)... ••• •••
José Orfila Payeras... ••• ••• ••• ••• •••
Tomás Pagán Ardil... ••• ••• ••• •••
••• •••
Sebastián Parrado Vázquez... ••• ••• ••• •••
José Pazos •
•
•••
.•• •••
Manuel Penedo Rujano... ••• ••• •••
Manuel Rial Pereira... ... ••• •••
••• ••• •••
Joaquín Rodríguez Tejero... ..• ••• ••• •
José Rodríguez Valverde... ... •••
Pedro Sánchez Dueñas... ...
Miguel Sánchez González... ..• ••• ••• •••
•••
Pedro Sánchez Rodríguez... . • ••• •••
Andrés Sánchez Romero... ... •••
Pilar Teibel •Pernas...
..• ••• ••• •
Ricardo Tejedor Galván... •••
José María Teloy Larage... ••• ••• ••• •••
Pedro Torty Llerena... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Valero Mascaren... •••
••• ••• ••• •••
Daniel Varela Diéguez... ••• •••
Andrés Ariza Baro... ••• ••• •••
••• ••• •••
Angel Ayala Mateo... ... •••
Marcos Barcelona Mercader... •••
Manuel Barrera Ortega... ... ••• •••
José Belizón Belizón...
Sebastián Bernal Amaya... ... •••
Fulgencio Bernal Hernández......
José Brocal Gráu...
José Cabeza de Vaca Mendoza...
Diego Callejón Jiménez... ...
Angeles Canales García... ...
Pedro Cantero Betanzos...
••• •••
••• ••• •••
Petronila Caramé Romero... ...
Francisco Carmona Márquez... ...
Serafín Carneiro Pita... ...
• • •
. . . • • • •
•
• •
• •
.
. .
• • • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • # • •
• • •
•••
•• • ••• ••'•
• • • • • • •• • • . . .
• • • ••
•
• •
• • •
•
• • • • • •
. . .
• • •
.
. . . .
.
••• • • • • •• • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
. . .
•■■• ••• ••• •■••
•
• • • •
•
. .
• • •
• •
•
••• ID"
• • • •• •• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
• • • • • •
•• • • • • •
••
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
. . .
. . . • •
•
• •• •• • • ••
••
• • • • • • • • • •
• • • . . .
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• •
•• • • • •
• • •
. . .
. . .
• • • • • •
• • • • • • • •
• •
• . . .
• •
•
• • • • • •
•
• •
. .
• • •
.
. .
• • • • • • • •
. .
• •• . . .
••• • •• •••
• • • • • •
• •
• • •• •
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
••• •••
• • •
• • • . . . • • • • • •
• • • • •• . .
••• •••
••• •••
••• •••• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.G00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.800
4.800
5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000•
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 -trienios.. . •
3 trienios... •••
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. . • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios..
.
•
5 trienios.. • • . •
5 trienios.. • • • •
- 5 trienios..
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. • • • •
5 trienios.. • . • •
5 trienios..
2 trienios...
••• •••
• •
•••
• 0,,
5 trienios.. • • • •
5 trienios..
04
5 trienios.. • • • •
5 . trienios..
• • • •
5 .trienios..
5 trienios...
••• •••
5 trienios... ••• •••
5 trienios... ...
3 trienios de 1.000
y 1 de 800... ...
1 trienio de 800 y
4 de 1.000... ...
5 trienios... ••• •••
5 trienios... •••
•••
5 trienios... ••• •••
1 trienio ... •••
•••
5 trienios... ••• •••
5 trienios...
••• •••
5 trienios... ••• •••
5 trienios... ••• •••
5 trienios..,
5 trienios... •••
3 trienios... •••
•••
5 trienios... ••• •••
5 trienios...
•.. •••
•••
6 trienios...
•.• •••
5 trienios...
••• •••
5 trienios...
5 trienios...
••• •••
2 trienios...
••• •••
••• •••
5 trienios...
5 trienios...
•••
•••
••• •••
'5 trienios...
5 trienios...
••• •••
5 trienios...
•••
••• •••
5 trienios...
5 trienios...
••• •••
5 trienios...
•••
•••
5 trienios...
••• ••.
5 trienios...
•••
•••
5 trienios...
•••
5 trienios...
••• •••
5 trienios...
••• •••
•••
5 trienios...
•.•
5 trienios...
•••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1.960
junio 1960
junio 1960
junio 119660
j
0
junio 9
unio 1960•
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960 -
junio 11,9600junio
„junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
1 octubre 1954
1957
1 junio
1 octubre
1960
1 junio 1960
1
1
junio 1960
febrero 60
1 junio 119960
1 junio 1960
1 junio 1960
1
junioin-iiio1960°1960-1
1 junio - 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 •unio 1960
1 yunio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio 1960
1 junio1960
1 junio 1960
junio
1 junio 1960
1 1960
1 junio 1960
1
1 juniotniiioo 1960
1 1960
1
1 junio
1 junio 1960
1
juniojuniotio 19601 1960
1 junio 1960
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Empleos o clases.
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza ••••
Peón. Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •
-Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
-
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza .••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón_ Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza....
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza .••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza•••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón "Maestranza •••
Sargento Fogonero.
Sargento Fogonero.
•
•
Teniente I Sanidad..
Teniente Sanidad..
Obrero 2.a Mtza.
•••,,
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Carrillo Foncubierta... •.• ••• •••
Rosendo Cardón López... ...... ••• .
Angel Castejón Bernal... .
Miguel Cayuela Mula... ... .•
José Ceño Sanleandro...
Juan Conesa Pedreño... • •••
Manuel Crespo Quevedo... ••• ••• •• ..• ••• •
José Cruz García... ...
Juana' Fernández Diego...
Dolores Franco Ros... ...
José Gamuci Ramos... ... ••• ••• ••• •••
Josefina García Alberola... • • ••• •••
Juan Antonio García Madrid... . •
Antonio Gómez Faura... .
José A. González Hermida...
Francisco Jiménez Aguirre... ..• ••• ••• •••
Margarita Linares Naranjo:. ..• ••• • ••• •••
José López Rodriguez... . .
Antonio López Saucedo... .•• ••• • • •••
Francisca Macías Ruiz... ... • •• •••
Manuel Manzano Fernández... ..
Manuel Marchante de la Flor
'Antonio Mariscal Gómez...
Florentino Martín Vidal... ...
Justo Martínez Celdrán...
Ramón Martínez Martínez... ••• ••• ••• •••
José Martínez Sánchez... ... ••• .•• ••• ••• •••
José Martínez Solano... ... •• ••• ••• •••
Francisco Medina Sánchei... ••• ••• ••• ••• •••
Cayetano Mompean Pardo... ••• •••
José Morales Jover... ••• ••• ••• ••• • • •
Leopoldo Moreno Rodríguez... . • • ••• . .
Ginés Muñoz López... ... •••
Bartolomé i‘luñoz Toledo... •••
Juan Antonio Novo Rodríguez... •
Antonio Ojados Aguilar... .
Juan ‘Ojados Zapata...
Antonio Palacios Torres... ...
Salvador Peña Mula...
Pablo Pérez Oneto... • • • •
José Pérez Pérez... ... ••• • • •••
José Picardo Vigo... ... .•• ..• ••• ••• ••
Antonio Quiles Cuenca......
Rafael Ramos Díaz... ... •••
Juan José Riera Morales... ... .
José Rodríguez Domínguez... ..
Manuel Rodríguez Doniínguez..
Francisco Rodríguez López... •••
Andrés Rodríguez Orce... ...
Rosa Rodríguez Rosano...
José Ros Martínez... ••• •••
Antonio Ros Tormo... ••• •••
Juan Ruiz Fornell... ••• ••• •••
Juan Solano Otón... ••• ••• ••• ••• •••
Tomás Solano Ruiz... ••• ••• •••
Eudoro Sotelo López... ••• ••• ••• ••• •••
José Triviño
•
Gómez... ••• ••• ••• ••• •.•
Ruperto Valles Ocaña... . . •,• ••• ••
Rafael Vila Martínez.., ••• •••
D. José Veiga Rodríguez...
D. Manuel Jiménez Rubio..
• • • • • •
• • •
•
.
. •••• .
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • A • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •• • •
• • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • 11 • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • : • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Persónal en situación dy-reserva", "retirado"
"accidental", etc., que presta servicios.
D. Germán Leira Sardina (9)... .
D. Saturnino, López Carnazón (10).
Francisco Ripoll Ramón (11)...
Itérn
• • • • • • • • • •
• . . . • • • •
11
• •• • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5,000
-5.000
5.000
5.000
5100
.5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5..000
•5.000
5.000
5.000
5.000 •
5.0.00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
\ 5.000
5.000
5.000
5:000
5.000
. 5.000
5.000
5.000
"
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.090
16.000
16.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienio-s...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 'trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios-.
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
trienios...
trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
3 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
,
2 trienios...
2 trienios...
16 trienios...
16 trienios...
5 trienios...
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
••z • • •
• • •
• • • •
•
•
•• •
• • •
,
• • • •••
• • • •• •
bee • • •
•••
• • •
• • • • ••
• • • . .
• •• •••
•
• •
• •
•
• • • . .
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • • ••
• • • • • •
••• • • •
•
••
• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 ,
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1009660junio
junio 1960
1960junio
j
1960junio
.unio
junio
junio 1960
junio 1960
junio 11996)6(0junio ,
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
10junio 961960junio
júnio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
,junio • 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1960
junio 1199(0166junio
junio 1960
junio 1960
junio
junio
jumo
.
1960
ijuno 1960
.
jumo 1%0
junio 1960
junio
junio
junio
(01
1960
junio 1960
junio
junio
1960
. .
•junio
1960
uno
1960
ji 9
octubre 1196)5(9
junio 1959
abril
julio
junio
1960
1960
1960
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OBSERVACIONES
(1) Se le abonan seis meses y dos días como Sargento
de Artillería del Ejército de Tierra.
(2) Se halla al servicio de otros Ministerios, con arre
glo al primer grupo del artículo 7.° del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68).
(3) Se le abonan ocho meses y veinticinco días como
Sargento y Alférez de Complemento del Ejército de Tierra.
(4) Se le abonan nueve meses por. el mismo concepto de
la nota núm. 3.
(5) Se le abonan dos años, once meses y siete días como
Sargento Provisional, según Orden Ministerial de 28 de
septiembre de 1944 (D. O. núm. 230).
(6) Este Operario de primera es Montador Electricista.
Se • hace constar su oficio para diferenciarlo del siguiente en
la relaCión del mismo nombre y apellidos.
(7) Este Operario de primera es dd oficio Albañil. Se
hace constar este oficio para diferenciarlo de esta misma
relación del mismo nombre y apellidos.
(8) A propuesta del Servicio de Personal, y con arreglo
a eXpediente incoado al efecto, se rectifican en la parte que
afecta al interesado' las Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1953 y 27 de noviembre de 1957 (D. O. núme
ro 272) en el sentido que se expresa en la presente conce
sión, por ser
' la que le corresponde con deducción de las
antidades percibidas por la concesión hecha por dichas dis
posiciones legales con la limitación del párrafo segundo del
artículo 37 del título III del texto refundido de la Ley
ue Régimen jurídico de la Administración del Estado,
aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957 ( Aranzadi
ilúmero 1.058).
(9) Movilizado por O. M. C. núm. 56 de 29 de enero
de 1946 a partir de la misma fecha en que pasó a la situa
ción de retirado" por Orden Ministerial de 7 de enero
de 1945. 1
(10) Movilizado por O. M. C. núm. 172 de 13 de abril
de 1943, a partir de 7 de marzo de 1943, en que por Orden
Ministerial de 26 de marzo de 1943 (D. O. núm. 70) pasó a
la situación de -retirado".
(11) Se halla en situación de jubilado" _y "movilizado"
por disposición ministerial de 29 de abril de 1958.
NOTA
El personal en situación de "retirado" o jubilado movi
lizado" percibirá solamente las diferencias de la cuantía que
le corresponda por los trienios que se le conceden en esta
Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", miearas permanezca en la de "movilizado",
no siendo acumulables a su actual haber pasivo las conce
siones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de
10, de junio de dicho ario (D. O. núm. 132).
El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110, Servi
cio 241, Partida 112.241-2, para los Cuerpos Patentados,
y para el del Cuerpo de Suboficiales y asimilados al Capí
tulo 100, Artículo 110, Servicio 241, Partida 113.241-2.
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Aumentos por trienios a personal civil contratado
al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.030/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. a núm. 58),
y Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 2 de 1950), he resuelto conceder al per
sonal civil contratado al servicio de Marina que a
continuación se relaciona los aumentos de sueldo por
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
RELACIÓN DE
••••
abono que se indican, practicándose- las liquidaciones
que procedan por lb que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junip de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 1.115/58, de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 94).
Madrid, 22 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REFERENCIA.
ABARZUZA
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Ingeniero contrat.. D. Alberto NaVascués Medina...
Ingeniero contrat..
Licenciado contrat.
Licenciado contrat.
Licenciado contrat.
Licenciado contrat.
Delineante Proy...
•
Encargado Gral...
Encargado Gral../.
Encargado.. • •
Encargado.. • •
Encargado.. • •
-
Encargado.. • •
Encargado.. • •
Encargado..
Encargado.. • •
Encargado.. ..
• •
• •
• •
• •
• •
Maestro Taller. .
Maestro Tajler.
D. Alberto Navascués Medina...
••• •••
••• •••
D. Gullermo Aguirre Ibarra (1) ..
D Guillermo Aguirre Ibarra.. • • • •
••• •••
•••
• •
•••
• • • • • •
D. Francisco Hernández Ramos (1) .
D. Francisco Hernández Ramos.. • •
D. Pablo de Vicente López.. • • • •
D. Francisco Santana Santana., •
D. Francisco Santana Santana.. • •
D. Pedro Jiménez Pérez (2)...
• •
D. Pedro Jiménez Pérez.. • • • • • • • •
D. Domingo López Martín..
D. Domingo López Martín..
•
• • • • •
• •
D. Felipe Sánchez Rodríguez..
D. Felipe Sánchez Rodríguez
• • • •
• • • •
• • • •
D. Joaquín Santos Granados.. • • • • • •
D. Joaquín Santos Granados.. . • • • • •
D. Francisco Pérez Núñez..
D. Francisco Pérez Núñez..
•
• •
•
• • • •
•
• • •
•
•
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
•
•
•
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.002,00
2.201,00
6.003,00
- 2.301,12
6.003,00
2.301,13
1.824,60
605,04
996,24
783,00
822,12
2.709,00
1.038,36
2.709,00
1.038,36
2.709,00
1.038,36
3.312,00
1.269,60
Concepto
por el que
se le concede.
o
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
quinquenios de pe
setas 166,75 men
suales cada uno..
trienio de 183,42
pesetas mensuales.
quinquenios de pe
setas 166,75 men
suales cada uno..
trienio d e 191,76
pesetas mensuales.
quinquenios de pe
setas 166,75 men
suales cada uno._
trienio de 191,76
pesetas mensuales.
trienio de 152,05
pesetas mensuales.
quinquenio de pe
setas 50,42 men
suales.. • . • •
trienio de pesetas
83,02 mensuales..
quinquenio de pe
setas 65,25 men
suales.. ..
trienio de pesetas
68,51 mensuales..
quinquenios de pe
setas 75,25 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
86,53 mensuales.. 1
quinquenios de pe
setas 75,25 men
suales cada uno-. 1
trienio de pesetas
86,53 mensuales.. 1.quinquenios de pe.
setas Z5,25 men
suales cada uno.. 1
trienio de pesetas
86,53 mensuales.. 1
quinquenios de pe
setas 92,00 men
suales cada uno.. 1
trienio de pesetas
105,80 mensuales. 1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1960•
enero 1960
noviembre 1956
enero
•
1959
noviembre
enero
julio
enero
enero
1956
1959
1959
1958
1958
1 noviembre 1956
1 enero • 1958
1 enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
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Empleos o clases.
Maestro Taller. .
Maestro 1.8 Enseñ.
Maestro 1•8 Enseñ.
Maestro 1.8 Enseñ.
Maestro 1.8 Enser'.
Maestro titul. En
señanza Prim.
Maestro titul. En
L señanza Prim.
Maestra.. • • • •
Profesor E. Física.
Celador.. .. • • •
Oficial 2.° Admtvo.
Montador de 2•8••
Montador de 2.8..
Montador de 2•8••
Montador de 2.8..
Montador de 2.a. .
Montador de 2.a
(.7;apat. Especialista
Capat. de Peones.
Capat. de Peones.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Prof. Ens. Comp.8
Oficial 2.° Admtvo,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Gómez García.. ..
D. Antonio Caraballo Corbacho..
D. Antonio Caraballo Corbacho (3) ..
•
• •
D. Antonio Caraballo Corbacho (3) .. • •
D. Antonio Caraballo Corbacho.. . •
D. Juan Galacho Barco.. . • ..
D. Juan Galacho Barco (4) . • ..
D. Obdulia Hernández Silva.. • •
D. Celso Mariño Ferreira..
D. Joaquín Ruiz García (5)...
•
• •
•• • ••• ••• •• • •
Srta. María del Rosario Quiñones García (6).
D. Luis Viñals Vidal (7) ..
D. Luis Viñals Vidal (7) ..
•
•
• • • • • • • •
D. Luis Viñals Vidal (7) .
• •
• •
•
• •
• • • • • • • •
D. Fernando Martínez Méndez..
D. Manuel Mellado Valero.. • •
D. Gregorio Ortiz Guerrero..
D. J. Antonio Pereira-Fernández .
• • • •
D.8 Victoria Martín Sacristán (8) .. • • • • • •
D. Victoria Martín Sacristán..
D. Francisco Jorquera Sanmartín.. • •
D. Francisco Manrubia Tojeiro..
D. Enrique Riobóo Rálmondo..
D. Bienvenido Rodríguez Cruz...
D. Manuel Torrado Diz..
D. Alfonso González Lavín
• • •
• • • • • •
• • • • ••• •••
D. Carlos Borreiros Couto.. • .
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.104,00
300,00
939,96
986,88
1.973,76
999,96
986,88
1.686,96
583,32
636,24
1.194,20
409,44
2.106,00
3.627,72
1.026,00
1.026,00
1.026,00
732,00
2.241,00
858,96
987,00
987,00
987,00
987,00
987,00
3.649,80
855,00
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Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de pesetas
92,00 mensuales..
1 quinqueno de pe
setas 25,00 men
suales.. ..
1 quinquenio de pe
setas 78,33 men
suales.. ..
1 trienio de pesetas
82,24 mensuales..
2 trienios de pesetas
82,24 mensuales ca
da uno..
1 quinquenio de pe
setas 83,33 men
suales.. ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio 1959
1 enero 1954
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 enero 1960
1 -- enero 1958
1 trienio de pesetas
82,24 mensuales.. 1 enero 1958
2 quinquenios de pe
setas 70,29 men
suales cada uno.. 1 enero 1958
1 trienio de pesetas
48,61 mensuales.. 1 enero
1 trienio de pesetas
53,02 mensuales.. 1 enero 1958
1 quinquenio de pe
setas 77,00 y un
trienio de 80,85 pe
setas mensuales ca
da uno.. .. 1 enero 1958
1 trienio de pesetas
34,12 mensuales.. 1 • enero 1954
2 trieniás de pes.e
tas 87,75 mensua
les cada uno.. .. 1 enero 1957
3 trieniós de pese
tas 100,77 mensua
les cada uno.. .. 1 enero 1960
1 trienio de pesetasH
85,50 mensuales. 11 enero 1960
1 trienio de pesetas
85,50 mensuales.. 1 enero 1960
1 trienio de pesetas
85,50 mensuales.. 1 -enero 1960
1 trienio de pesetas
61,00 mensuales.. 1 enero 1960
3 quinquenios de pe
setas 62,25 mensua
les cada uno..
..
1 noviembre 1956
1 trienio de pesetas
71,58 mensuales.. 1 enero 1958
1 trienio de pesetas
- 82,25 mensuales.. 1 enero 1960
1 trienio de pesetas
82,25 mensuales.. 1 enero 1960
1 trienio de pesetas
82,25 mensuales.. 1 enero 1960
1 trienio de pesetas
82,25 mensuales.. 1 enero 1960
1 trienio de peletas
82,25 mensuales.. 1 enero 1960
3 quinquenios de pe
setas 83,33 mensua
les cada uno y un
trienio de 54,16 pe
setas mensuales.. 1 enero 1959
1 trienio de pesetas
71,25 mensuales.. 1 enero 1960
1958
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Empleos o clases.
Oficial 2.° Admtvo
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Aelmtvo.
Oficial de .1.8
Oficial de 1.a . •
Oficial de 1.8 .
Oficial de 1. ..
Oficial de 1.a ..
Oficial de 1.8 ..
Ofic,kal de 1.a ..
Oficial de 1.8
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Oficial de 1.8 .. .N
Oficial de 1.a . • • •
Oficial de 1.8 . • ..
Oficial de 1.a
, Oficial de 1.a .. • •
Oficial de 1.8
Oficial 1.11 (Carp.).
Ofic. 1.8 (Gruísta)
Oficial 1.a (Plom.)
Oficial 1. (Carp.).
Oficial 1.a (Carp.)
Especialista
Especialista
Fspecialista
Especialista
Peón
t.eón
Peón
de 1.8
de 1.8
de '1.8
de 1.8
ordinario.
ordinario.
ordinario.
4-
NOMBRES y APELLIDOS
D. Antonio Parra Díaz ..
D. Juan José Riobóo Malde .
D. Jaime Rivera Somaza • .
D. Alvaro Seco Porta.. . • ..
D. Juan José Vidal Vázquez ..
D. Pedro Fernández Guerrero..
D. Pedro Fernández Guerrero..
D. Manuel Lado Redonda. .
D. -Mantiel Lado Redonda. .
D. José Rigol Pau..
•
D. José Rigol Pau..
• •
•
•
. t
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • 4, •
•
• • •
•
• • •
• • • • • • • • • • •
D. Juan Rodríguez Povedano..
D. 'Juan Rodríguez Povedano..
D. Angel Romero Cortés (10) ..
• • •
• • • •
. . • • • • • •
D. Angel Romero Cortés (10) .
D. Julio Sanabria Brizuela..
D. Julio Sanabria Brizuela..
D. Jesús Zori Montalbán...
D. Jesús Zori Montalbán...
• •
•
•
•
•
• • • • • • • • • • •
•
•
•
D. Juan Cardona Crujeiras...
D. José Castro Rodríguez...
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • •
•
• • • •
• • • • • • •
• ...
di
• •
•
• • • • • • • • •
D. Vicente Acuña González... ... .
D. Juan 'Torres Freijeiro (11)...
D. Juan Torres Freijeiro...
D. Marcelino A. Barrera Chamorro...
D. Emilio González Pardo... ...
D. José María Manso Vázquez...
D. Eusebio Souto Lourido...
Horacio Cortizo Pirieiro..
Arturo Fernández Dopico..
,José A. Seijas López..
•
.. •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
•
•
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
855,00
855,00
855,00
855,00
855,00
1565,00
983,16
983,16
2.565,00
2.565,00
983,16
2.565,00
983,16
792,00
1.789,20
2.565,00
983,16
983,16
2.565,00
792,00
792,00
742,20
792,00
831,60
648,00•
684,00
684,00
684',00
594,00
594,00
594,00
Concepto
. por el que
-se le concede.
1 trienio de pesetas
71,25 mensuales..
1 trienio de pesetas
71,25 mensuales..
1 trienio de. pesetas
71,25 mensuales..
1. trienio de pesetas
71,25 mensuales..
1, trienio de pesetas
71,25 mensuales..
quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno.
1 trienio de-. pesetas
81,93 mensuales..
1 trienio de pesetas
81,93 mensuales..
3 quinq,,uenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno.
3 quinquenios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
81,93 mensuales..
3 quinquenios de pe
setas 71,251 ¡men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
81,93 rnensualgs..
2 quinquenios 1E1 pe
setas 33,00 men
suales cada uno..
2 trienios de pesetas
/ 74,55 mensuales ca
da uno. .. .
3 quinquenios de 'pe
setas 71,25 'men
suales cada uno. :
1 trienio
,
de pesetas
81,93, mensuales..
1 trienio de pesetas
81,9. mensuales...
3 quinquenios de pe
setas 71,25- men
suales cada uno..
•1 trienio de pesetas
66,00 Mensuales . .
1 trienio de pesetas
66,00 mensuales..
1 trienio de Pesetas
61,85 mensuales..
1 bienio de pesetas
66,00 mensuales..
1 trienio de pesetas
69,30 mensuales..
1 trienio de pesetas
54,00 mensuales..
1 trienio de pesetas
54,00 mensuales..
1 trienio de pesetas
54,00 mensuales..
1 trienio de pesetas
54,00 mensuales..
1 trienio de- pesetas
49,50 mensuales..
1, trienio de- pesetas
49,50 mensuales..
1 trienio, de. pesetas
49,50 mensuales..
3
1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1'
1
ensró
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
• 1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
enero 1960
enero
•
1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
1 enero 1960
1 enero 1960
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
eriero
1960
1960
1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1958
enero 1957
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
enero 1960
‘•
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Empleos o clasés.
Peón ordinario. ..
Feón ordinaria,.
Peón ordinario,
PeCui ordinario.
•
• •
• •
Empleada LOa. .
Empleada Lpza. .
Empleada Lpza. .
Empleada Lpza. .
Empleada Lpiza. .
"EmpleadaIpza. .
Empleada Lpiza.
Empleada Lpza..
Empleada Lpsza. .
' Empleada Lvza<
Empleada Lp7a.
Empleada Lp.za.
Empleada' Lp.za. .
Empleada Lp.za.
Empleada Lpza.
Empleada Lgza..
Empleada Lpiza. .
•
Empleada Lpiza.
Cortador Sastre
Mozo..... .
•
•
•
•
• •
• •
• • • • •
▪ • • •
•
•
Obrero (terc. Coc.)
Obrero (terc. Coc.)
Mayordomo de 1•a
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Rosa Lizanco del Río (12) . • • • •
Rosa Lizanco del Río..
Pilar Lage Baldomir (13) ..
Edtiardo Sobrino Pirieiro..
• •
• •
Filomena García Córdoba (14)
Filomena García Córdoba..
• • • •
• e • • • • •
•
• • • • • • • • •
e
• • • • • • •
. • • • •
• • • • • • e. •
Antonia Guadarrama Martín (15), .
Antonia Guadarrama Martín.. • • • .
Dolores Lampre López (16) .. • • • •
Dolores Lampre López.. • • • • • •
María Martín Monedero (17) ..
María Martín Monedero.. .. .
.
•
Josefa Moreno Castedo (18) .. . • • . •
Josefa Moreno Caltedo.. • • •
Inocenta López Vázquez (19) . •
Inocenta López Vázquez- (19) ..
Natividad Porres Lázaro (20) . • • •
• • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
\ 1.296,00
712,80
594,0(1
1.188,00
1.728,00
662,40
1.728.00
662,40
.1.728,00
662,40
1.728,00
662,40
1.728,00
• •
_ 662,40
. . . . . . . .1 1.152,00
Natividad Porres Lázaro (20) ..
Rosa Sánchez Martín 121) ..
Rosa Sánchez .Martín..
Leónides Sismal Quijano
• •
Leónicles Sis9ial Quijano..
• • • •
• • • • • • • •
e. • • •
Antonio Manuel González Romano ..
José Fernández del Río.. .
•
• •
pduardo Galán Domínguez.. .
Adolfo Gómez Cortegoso (23) ..
Adolfo Gómez Cortejóso (23).-..
•
• • • •
•
• • • • • •
Martín GonZález Martínez (24) .
Mayordomo de 1.8 Martín González Martínez.. • • • •
• •
• • • •
• a • •
633,60
•
1.152,00
633,60
1.728,00
662,40
1.728,00
662,40
906,00
594,00
594,00
558,00_
1.116,00
1.440,00
792,00
•
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2
_ quinquenios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno. . 1
1 trienio de pesetas
59,40 mensuales.. 1
1 trienio de pesetas
49,50 mensuales.. 1.
2 quinquenios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno..
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,20 mensuales..
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada. uno.. 1
1 trienio de pesetas
55,20 mensuales.. 1
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,20 mensuales..
3 quinquenios de pe
-setas 48,00 men
suales cada uno.. 1
1 trienio de pesetas
55,20 mensuales..
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
55,20 mensuales..
quinquenios de pe,
setas - 48,00 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
52,80 mensuales..
quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
52,80 mensuales..
quinquenios de pe
setas 48,00 meip
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,20 mensuales.. 1 enero s 1958
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales
"
cada uno. . 1. noviembre 1956
1 trienio de pesetas
55,20 wensuales . 1 1959
1 trienio de pesetas
75,50 mensuales .. 1 1958
1 trienio de pesetas
49,50 mensuales. . 1 1958
'1 trienio de pesetas.
49,50 mensuales. 1 1958
1 trienio de pesetas
-46,50 mensuhles . 1 -1958
2 trienios de pesetas
46,50 mensuales- ca
da uno.
.
.
. . . . 1 julio 1959
2 quinquenios de pe
setas 60,00 men- -
suales cada uno. . 1, noviembre 1956
1 trienio de pesetas
66,00 mensuales . 1 enero 1958
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1_
1
noviembre
enero
enero
1956
1959
1958
enero 1958
noviembre 1956 -
_enero 1958
noviembre 1956
enero 1959
noviembre 1956
enero 1958
noviembre 1956
enero 1958
-
noviembre 1956
1 enero 1958
1
1
1
noviembre 1956
enero 1958
noviembre 1956
enero 1958
1 noviembre 1956
enero
julio
enero
-
enero
enero
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Empleos o clases.
Mayordomo de 2.8
Mayordomo de 2•8
Mayordomo de 2.8
Mayordomo de 2.8
Mayordomo de 9•a
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
ay-ordomo
May-ordomo
Mayordomo
4. Mayordomo
de 2.8
de 2.8
de 2.8
de 2.8
de 2.8
de 2.8
de 2.8
Mayordomo de 2.8
Mayordomo de 2.8
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (1■./Izo. Clín.)
Obro. (15,Ízo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzc>. Clín.)
NOMBRES Y APELLIDOS
Ovidio Aldegunde Pérez (25) ..
Justo Cascales Soro (26) .. . • •
Justo Cascales Soro..
11 •
• • • • • • • • •
Santiago Hernando Barbosa (27) .
Santiago Hernando Barbosa (27) .
Santiago Hernando Barbosa (28) . • .
José María Horca Ripoll.. • • • • • • • • • •
Juan Martínez Sánchez .. . • . • •
Alfonso Ortega Guirao (29) ..
• • •
• • • •
Ginés Salmerón Caballero (30) .. . • • • • •
Ginés Salmerón Caballero.. • • • • • • • • • • • •
Ginés Salmerón Caballero.. • • • • • • • • • •
Rufino Domínguez Martín (31) .. . • • • •
Rufino Domínguez Martín (31) .. . • • •
David Piñeiro Fernández (32) • • • .
David Piñeiro Fernández (32) .
David Pifieiro Fernández ..
• • • • • •
• • • • • • • • • •
José A. Santamariña Vázquez (33)... .
José A. Santamariña Vázquez... ...
Andrés Hernández López (34) ..
Rafael Molina Núfíez (35) . . .
Rafael Valero Mascarell (36)...
Fernando Yuste Lucas (37)
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • •
• II
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
FecI9, en que debe
comenzar el abono.
666,00
1.998,00
765,84
666,00
1.332,00
732,60
666,00
666,00
666,00
666,00
699,24
'1.398,48
666,00
699,24
1.218,00
669,84
1.339,68
1.827,00
700,32
11;887,84
1.887,72
. 1:887,84
1..887,84
1 trienio de pesetas
55,50 mensuales..
3 quinquenios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno.. 1
trienio de pesetas!
63,82 mensuales.. 1
quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales. ..
2 quinquenios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
61,05 mensuales..
1 trienio de pesetas
55,50 mensuales..
1 trienio de pesetas
55,50 mensuales..
1 trienio de pesetas
55,50 mensuales..
1 quinquenio de 55,50
pesetas mensuales.
1 trienio de pesetas
58,27 mensuales..
2 trienos de pesetas
58,27 mensuales ca
da • uno.
1 quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales.. ..
1 trienio de pesetas
58,27 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
53,82 mensuales..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno. ..
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
58,36 mensuales,
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
les.. ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales y 2 trienios
de 53,28 pesetas
mensuales cada
Uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienit> de pese
tas 55,82 mensua.
les..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno 3
t,8 .de peseas 552 mensua• • •
1
1
1 enero 1958
noviembre 1956
enero 1958
1 noviembre 1956
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero,
enero
noviembre
enero
1957
1960
1958
1958
1958
1956
1958
1 enero 1960
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 I enero 1960
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 enero 1960
1 enero 1960
1 enero 1960
I, çnero 1960
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Empleos o clases.
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
(nro. (Mzo. Clín.)
(Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Gin.)
Obro. (Mzo. Clín.)
NOMBRES Y APELLIDOS
Ambrosio 'Bauza García (38) .. .
Ambrosio Bouza García ..
e
• • • •
Ricardo Cartamil Dopico (39) .
Ricardo Cartamil Dopico..
Alvaro Ferreira Veiga (40) .
•
• • •
Alvaro Ferreira Veiga .. g. .. • • • • • •
Faustino Freire Rodríguez (41) ..
Faustino Freire Rodríguez...
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Irago Loures (42) . • ..
Ramón Martínez Martínez (43) ..
Ramón Martínez Martínez . .
Francisco Rey Cagio (44) .
Otilio Rodríguez Calaza .
• • • • •
• • • •
•
• • •
• • • •
Eduardo Rodríguez Padín (45) .. • • • • • . • •
Eduardo Rodríguez • Padín
Antonio Sordo Fernández (46) .. • • • • • • . •
Antonio Sordo Fernández (46) .. • • • • • • • •
José Vidal López .. • • • • • • • • •
Andrés Viñas Fuentes..
11,*
e* *e
4. 1111 ee
Andrés Viñas Fuentes (47)...
Juan López García (48) .. •
Juan López García ..
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• •
• • • • •
Bonifacio 15,1ontoro Mulero (49) .
Bonifacio Montoro Mulero.. • •
Pío Wandosell González (50) .
Pío Wandosell González .. . .
• •
• • • •
•
Enrique Ameneiros Martínez (51) . . •
Enrique Ameneims Martíntz„
• • •
• • • •
• • •• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.218,00
669,8-4
609,00
639,36
609,00
639,36
609;00
639,36
609,00
1.218,00
669,84
609,00
609,00
1.827,00
700,32
1.218,00
669,84
609,00
639,36
609,00
609,00
1.218,00
1.218,00
1.827,00
1.218,00
669,84
1.218,00
669,84
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
88,82 mensuales ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales ..
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales.. ..
1 trienio de pesetas
53,28 rpensuales
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales.. .. . :
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales . .
1 trienio de pesetas
50,75 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales . .
1 trienio de pesetas
50,75 mensuales..
1 trienio de pesetas
50.75 mensuales ..
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
58,36 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales ..
1 trienio de pesetas
50,75 mensuales..
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men.
suales_. .
2 quinquenios de-pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
3. quinquenios de De
setas 50,75 men
suales cada uno..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales ..
2 quinquenios de pe:.
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre 1956
enero 1959
noviembre 1956
enero 1959
noviembre 1956
enero 1959
noviembre
enero
enero
noviembre
enero
enero
enero
1956
1959
1958
1956
1959
1958
1959
noviembre 1956
enero 1958
noviembre 1956
enero 1958
enero 1959
enero 1959
1 noviembre 1956
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 noviembre 1956
1 enero 1958
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Empleos o dales.
Obro. (Mzo. Clín.
Obro. (Mzo. Clín.
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo• Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro, (Mzo• Clín.)
Obro. (-Mzo• Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo• Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
NOMBRES Y APELLIDOS
José Ballés Gázquez.. • • • •
José Carballeira Novo (52) . • ..
José Carballeira Novo (52) .
José Carballeira Novo.. • • • •
Angel D2barro Balado .(53) .
Angel Dobarro Balado.. ..
•
• • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • •
everino Fernández Couce (54) . . .
Severino Fernández Couce (54) ..
Severino Fernández Couce..
Alfredo Blaya Conesa..
Emilio Gaona Baños..
•a•
• • • • • • • •
Jerónimo García Fornos (55) ..
Jerónimo García Fornos..
•
• •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
Paulino García García (56)... ..•
Paulino García García. .
Enrique García Porta (57) ..
. . •
• • • • • • • • • e •
• • • •
Enrique García Porta.. • • • • • •
•
•
• • • • • •
José González Pallarés (58) . . . • • •
José González Pallarés..
4
•
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
Fernando Grafía Vidal (59) . • ..
Fernando Grafía Vidal (59) ..
Fernando Graña Vidal.. . • ..
Manuel Maroño Deibe (60) . • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pe4tas.
1.887,84
1.218,00
669,84
1.3i9,68
1.827,00
700,32
1.218,00
669,84
1.339 68
2.557,68
1.887,84
609,00
639,36
1.218,00
6¿9,84
1.218,00
669,84
609,00
1.218,00
1.827,00•
4
700,32
1.400,64
1.218,00
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
les.. . . . . ../
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno.. 1 noviembre 1956 ,
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno. . 1
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno.. 1
1 trienio de pesetas
58,36 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno.. 1"
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno.. ..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
2 trienios de pese
tas 55,82 mensua
les cada uno.. : .
2 quinquenios de pe.-
setas 50,75 men
suales cada uno'y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
les.. :
.
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales. .
. .".
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 -mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales..
•
•
2 quinquenios de pe
setas 50,75, men
suales cada uno..
3 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
58,36 mensuales .
2 trienios de 'pesetas
58,36 mensuales ca
dauno.. .. • • •
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1960
1
1
1
1
•
-enero 1958
enero 1960
noviembre
. enero
noviembre
enero
1956
1956
1958
1 enero 1960
1
1
enero 1960
enero 1958
1958
1957
1-960
noviembre 1956
1958
1 noviembre 1956
1
1
enero
enero
enero
enero
1 noviembre 1956
enero 1958
noviembre -1956
enero 1958
enero 1960
1 noviembre 1956
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Empleos o clases.
Obro. (Mzo. Clín.
Obro. (IVIzo. Clín.)
Obro. ("Mzo. Clín.)
Obro. (14-zo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Gin.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Qin.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. .(Mzo. Clín.)
Oficial 2.° Adrntvo.
Oficial 2.° .Adintvo.
Oficial 2.° AcirrAvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Guardajurado . .
Guardajurado .
Ordenanza
.. .
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Maroño Deibe (6») •-•
Manuel Maroño Deibe..
Lucas Martínez Sánchez ( 61 )
Lucas Martínez Sánchez ( 61 )
Lucas Martínez Sánchez..
Hilario Martínez Saura (6
Hilario Martínez Saura..
Rafael Molina Núñez (63) ..
Rafael Molina Núñez (63) ..
José Pardo Pardo (64) .•
José Pardo Pardo (64) ..
José Pardo Pardo..
e
Baltasar Prieto Bernárdez..
• • •
Baltasar Prieto Bernárdez (65) ..
D. Amelia Da Vila Gómez..
• •
• •
• •
D.a Esther Vadillo Alesanco.. • . •
• •
. . .
. . • •
• • •
• • • • •
D a María Luisa Fernández Bengoechea...
a
Srta. Manuela Aguirre López. . .
■
Emilio López Rodríguez . . • . • •
• • • • •
Santiago Aaparicio de la Morera . .
Juan A. Muñoz del Campo.. • • • •
•
I
•
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
669,84
1.339,68
1.218,00
669,84
1.330,68
609,00
1.218,00
609,00
639,36
1.218,00
669,84
1.339,68
669,84
1.218,00
••••■-..
855,00
1.894,20
4.419,72
1.894,20
1.14,56
1.174,56
1.143,84
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales ..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno. . . . . .
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno..
. . . . .
1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales.. . .
. .
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 quinquenio de pe
sétas 50,,,75 men
suales ..
. .
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales . .
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales ..
2 trienios de pesetas
55,82 mensuales ca
da uno. .
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales . .
2 quinquenios de pe
setas -50,75 men
suales cada uno.. 1
1 trienio de pesetas
71,25 mensuales.. I
1 quinquenio de pe
setas 77,00 men
suales y 1 trienio
de 80,85 pesetasl
mensuales . .
. . 1
3 quinquenios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno y1 trienio de pese
tas 102,06 mensua
les . .
. . •
1 quinquenio de pe
setas 77,00 men-.
suales y 2 trienios
de 80,85 pesetas
mensuales cada‘
uno..
. . . .
. .
1 quinquenio de pe
setas 47,75 men
suales .y trienio
de 50,13 pesetas
mensuales.
. .
1 quinquenio de pe
setas 47,75 men
•suales y 1 trienio
de 50,13 pesetas
mensuales
.
1 quinquenio de pe
set4s 46.50 men
suales y un trienio
d e 48,82 pesetas
mensuales..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
enero 1958
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958
enero 1960
1 noviembre 1956
1
1
enero 1958
noviembre 1956
enero 1958.
1 noviembre 1956
1
1
1
1
1
enero 1958
enero 1960
enero
•
1958 •
noviembre 1956
julio 1959
enero 1958
enero 1960
enero 1960
enero 1960
1 enero 1960
1 enero_ 1960
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Empleos o clases.
Oficial de 3.a . .
Oficial de 3.a . • • •
Especialista de 7•a
Peón.
Peón.
• • • • • • •
• • • • • • • •
Obrera (Lavand.) .
Obrera (Lavand.)
Obrera (Lavand.) .
Obrera (Lavand.)
Obra. (Lav.-Cost.)
Obro. (Mzo. Clín.!
Obro. (.,1zo. Clín.)
Obro. Clín.)
NOMBRES Y APELLIDOS
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Angel Monsalve Parrillo.
Vicente del Campo Muñoz . .
José T. Sierra Prado. . • •
Eloísa Orellana Cortés. . • • • • •
Juliana Martín Gutiérrez . .
Elena Rodríguez Padín . .
Elena Rodríguez Padín (75) . . • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• • • • • •
Fuensanta Martínez Molina (76) . . .
Juana Ros Martínez (77) . . . • ..
• •
•
•
• • •
Emilia Sánchez Rubio (78) . . • • • • • • • •
Emilio del Río Fernández (66) .. . • • • • • • •
Emilio del Río Fernández (66) . . . • • • • • • •
Regino Ruiz Martínez.. • • • • • • • • • • • • • •
Ramón Sánchez García (67)... . • .
Ramón Sánchez García. .
Rafael Torralba Ruiz . . • • •
Juan Varela Lago (68) . . • • • • • • • . • • • •
1.282,20
1.282,20
1.171,44
1.143,84
1.143,84
Concepto
por el que
se le concede.
1 quinquenio de pe
setas 52,12 men
suales y 1 trienio
d e 54,73 pesetas
mensuales . . . . . . 1 enero 1960
1 quinquenio de pe
setas 52,12 men
suales y 1 trienio
de 54,73 pesetas
mensuales . . . . . . 1 enero 1960
1 quinquenio de pe
setas 47,62 men
suales y 1 trienio
d e 50,00 pesetas
mensuales . . . • • • 1 enero 1960
1 quinquenio de pe
setas 46,50 men
suales y 1 trienio
de 48,82 pesetas
mensuales . . . . . . 1 enero 1960
1 quinquenio de pe
setas 4,50 men
suales y 1 trienio
d e 48,82 pesetas
mensuales . . . . .
405,84 1 trienio de pesetas
33,82 mensuales. .
2 quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno. . 1 noviembre 1956
1.955,64 3 quinquenios de pe
setas 30,; 5 men
suales cada uno y
2 trienios de pese
tas 35,36 mensua
les cada uno. . .
1.143,84 2 quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 33,82 mensua
les
.
. . . . .
.
.
1
738,00 2 trienios de pese
tas 30,75 mensua
les cada uno. . . . 1
609,00 1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales . . . . . . • 1
639,36 1 trienio de pesetas
53,28 mensuales. . 1
1.887,84 2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
Fecha en que debe
comenzar el abono.
369,00
1 enero 1960
1 enero 1958
1 enero 1960
609,00
639,36
1.887,84
609,00
les.. .. • • • • 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales . . . . . . . . 1
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales. . 1
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 55,82 mensua
les. . . . . . 1
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales.. . . • • • 1
enero 1960
enero 1960
noviembre 1956
enero 1958.
enero 1960
enero 1957
enero 1960
enero 1960
enero 1957
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Empleos o clases.
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Obro. (Mzo. Clín.)
Mayord. 1." clase.
Mayord. 2.' clase.
Montador de 2•a
Montador de 2.a
Montador de 2.a
Montador de 2.a
• •
• •
• •
• •
Calcador. .. • • • •
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Obra. (Lav.-Cost.)
Obra. (Lav.-Cost.)
Obra. (Lav.-Cost.)
Obra. (Lav.-Cost.)
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
. anual.
Pesetas.
Juan Varela Lago.. • • • • • •
Andrés Vázquez García (69) ..
Andrés Vázquez García (69) ..
. . •
• • •
• •
Jos& María Veiga Rodríguez (70) ..
José María Vekra Rodríguez (70) ..
José Vila Yáñez (71) ..
José Vila Yáñez.. • • • • •
Felipe Rodríguez Salgado..
• • • •
• •
• •
Norberto Ezquiag-a Aspizua (72) ..
•
D. Emilio Borreguero González (73) ..
D. Francisco Cantalejo Herranz (73) ..
D. Manuel Mato Páez (73) ..
D. Manuel Carballo Núñez (73) . • • . • • •
D. Alfonso Delgado Postigo.. • • • • •
D. Manuel Rodríguez Solmo.. • • . • • •
D.1 M.a del Carmen Vázquez de Parga y Rojí.
D. María del Carmen Vázquez de Parga y
Rojí (74) .. • ..
D.a María del Carmen Morg-ado Lorca..
Eulalia Izquierdo Ros (79) .. .. •
Eulalia Izquierdo Ros (79) ..
Eulalia Izquerdo Ros..
• • • •
•
•
• •
• • • • • • •
M.1 de los Dolores Meroño Olmos (80) .
Obra. (Lav.-Cost.) M.1 de los Dolores Merofío Olmos (-80)
Obra. (Lav.-Cost.) Ernerita Iglesias Paz (81) .. .. • • •
Obra. (Lav.-Cost.) Dolores Lamas Serantes (82) ..
• • •
639,36
1.218,00
669,84
1.218,00
669,84
1.218,00
669,84
720,00
2.763 84
1.104,00
1.104,00
1.104,00
1.104,00
1.045,92
987,00
966,00
1.932,00
924,00,
738,00
405,84
811.68
1.107,00
424,32
369,00
369,00
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Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de pesetas
53,28 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de pesetas
55,82 mensuales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
saules cada uno..
trienio de pesetas
55,82 mensuales..
trienio de pesetas
60,00 mensuales..
quinquenios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno y
1 trienio de pese
tas 63,82 mensua
les..
.. • • • • •
•
trienio de pesetas
92,00 mensuales..
trienio de pesetas
92,00% mensuales..
trienio de pesetas
92.00 mensuales..
trienio de pesetas
92,00 mensuales..
trienio de pesetas
87,16 mensuales..
trienio de pesetas
82,25 mensuales..
trienio de pesetas
80,50 mensuales..
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1
OBSERVACIONES
(1) Se le otorgan nuevainente estos tres quinquenios
por elevación en su cuantía de los que ya tiene cóncedi
dos y disfruta por Orden Ministerial de 2 de julio de 1956
(). O. núm. 151), procediendo sólo reclamarle las di
ferencias de los mismos.
(1) Le afecta en todas sus partes la nota anterior.
trienios de pesetas
80.50 mensuales ca
da uno.. ..
trienio de pesetas
77,00 mensuales..
quinquenios de pe
setas 30,75 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
33,82 mensuales..
trienios de pesetas
33,82 mensuales ca
da uno.. ..
quinquenio de pe
setas 30,75 men
suales cada uno..
trienio de pesetas
35,36 mensuales..
trienio de pesetas
30,75 mensuales..
trienio de pesetas
30,75 mensuales..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1960
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1
1
1
1
1
1
1
1
,
1
1
1
noviembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
julio
enero
enero
1956
1958
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1953
1 julio 1939
1 enero 1960
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 enero 1960
1
1
1
1
noviembre
enero
enero
enero
1956
1958
1958
1958
(2) Le afecta la nota núm. 1, concedido por Orden Mi
risterial de 28 de junio de 1955 (D. O. núm. 146). La an
tigüedad del primer trienio es de 1 de enero de 1957.
(3) Le afecta la nota número 1. La antigüedad del
primer trienio es de 1 de enero de 1957.
(4) La antigüedad del primer trienio es de 1 de ene
to de 1957,
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.(5) Igual a la nota número 4.
(6) Se rectifica, la parte que afecta a la interesada.
la concesión hecha por Orden Ministerial núm. 925/60
(D. O. núm. 65), por haberse sufrido error de copia en
dicha concesión al figurarla como María del Carmen y
f-cha de percepción la de 1.° de enero de 1956, cuando
su verdadero hombre y fecha' es las que se expresan en la
presente concesión.
(7) Este primer trienio lo ha perfeccionado en 1.° de
enero de 1954, según stl sueldo base de 682,50, como Ofi
cial segundo Mecánico, hasta que f.,ué nombrado Monta
dor de tercera, con sueldo\ base de 1.209,00 pesetas, suel
•o elevado-desde 1.° de noviembre de 1956. a 1.755,00 pe
setas, según Orden Ministerial de Trabajo de 26 de octy
bre de 1956 (B. O. del E. núm. 310). El segundo trienio
le, ha perfeccionado en 1.°' de enero de 1957, con sueldo
base de 1.755,00 pesetas, como Montador de tercera. El
tercer trienio lo ha perfeccionado en 1.° de enero de 1960,
como Montador de segunda, con sueldo base de 1.840 pe
setas, incrementado en 175,50 pesetas de los trienios an
teriores.
(8) Le afecta la nota número 1, concedidos por Or
cen llinisterial de 28 de junio de 1955 (D. O. núm. 146).
(9) Los tres quinquenios que se expresan ya le fue
ron concedidos, y actualmente disfruta, por Orden Mi
risterial de 24 de- julio de 1956 (D. O. núm. 167).
(10) Se le deducen 9 meses y 16 días de excedencia
voluntaria.
(11) Se le concede este bienio por elevación en su
cuantía del que ya, le otorgó y disfruta por Orden Minis
terial de 28 de junio de 1955 (D. O. núm. 146), debiendo
percibir solamente las .diferencias desde dicha concesión.
(12) Le afecta la nota 'número 1, concedidos por Or
den Ministerial de 24 de septiembre de 1956 (D: O. nú
mero 218).
(13) La antigüedad de este trienio es de 1." de entro
de 1957.
(14) Le afecta la nota número 1, concedidos por Or
cen 'Ministerial de 28 de junio de 1955 (D. O. núm. 146).
(15) Le afecta la nota número 1, concedidos por Or
cl.en Ministerial de 2 de julio de 1956 («D. O. núm. 151).
(16) Le afecta la nota nútnero 14.
(17) Le afecta la nota número 1, concédidos púr Or
den Ministerial de 28 de junio de 1955 (D. O. núm. 146),
que percibirá hasta su baja en activo, dispuesta por Or
(ten Ministerial núm. 1.922/59, de 25 de junio de 1959
D. O. núm. 147).
(18) Le afecta la nota número 14.
(19) Le afecta la nota número 1, concedidos por Or
cien Ministerial de 5 de abril de .1954 (D. O. núm. 82).
La antigüedad del primer trienio es de 1.° de enero
de 1957.
(20) Le afecta la nota número 14.
(21) Le afecta la nota número 14.
(22) Le afecta la nóta número 1, concedidos por Or
den Ministerial de 2 de julio de 1956 (D. O. núm. 151)..
(23) La antigüedad del primer trienio es de 1.° de
julio de 1956.
(24) Le afecta la nota número 1, con deducción de las
cantidades percibidas a partir de 1.° de noviembre dé 1956.
La antigüedad del primer trienio es de 1.° de enero
de« 1957.
(25) La antigüedad de este trienio es de 1.6' de julio
de 1957.
(26) Le afecta la ilota número 24.
(27) Se rectifica, a propuesta del Servicio de Perso
nal y por error de cálculo del primer quinquenio, la Or
den Ministerial de 25 de enero de 1957 (D. O. núm. 23),
en el sentido que se expresa en la presente concesión.
(28) La antigüedad de este trienio es de 1.° de julio
de 1957.
(29) Le afecta la nota anterior núm. 28.
(30) Le afecta la nota número 24. La antigüedad del
primer triertio es de 1.° de enero de 1957.
(31) Le afecta la nota número 24. La antigüedad del
Primer trienio es de 1.° de enero de 1957.
(32) Le afecta la nota número 1. La antigüedad del
primer trienio es de 1.° de enero de 1957.
(33) Le afecta la nota número 1,
(34 Los dos quinquenios que se expresan los tiene
ya concedidos, y viene disfrutándolos, por Orden Minis
terial de 18-de diciembre de 1957 '(1). 0. núm. 287).
(35) El primer quinquenio lo tiene ya concedido, y
disfruta, poi- Orden Ministerial de 5 de abril de 1954
(D. O. núm. 82).
(36) Los dos' quinquenios fueron ya concedidos, y
disfruta, por Orden Ministerial de 18 de diciembre. de
1957 (D. O. núm. 287).
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
Le afecta la nota anterior
Le afecta la nota número
Le afecta la nota anterior
Le afecta la nota anterior.
Le afecta la nota anterior
número 36.
1.
numero 38.
número 38.
número 38.
(42) 1.a antigüedad del trienio es de 1.° de enero de
1957, debiéndosele dar- de baja el quinquenio que disfruta
actualmente .en régimen transitorio. •
-(43) Le afecta la nota número 1.
(44) La antigüedad de este trienio es de 1.?, de enero
de 1957.
(45) Le afecta la nota número 1.
• (46) Le afecta la ilota número 1. La antigüedad 'del'
trienio es la que se figura en esta concesión.
(47) Le afecta la nota número 1.
(48) Le, afecta la nota número 1. Concedidos por Or
den Ministerial de 30 de noviembre de .1953 (D. O. nú
mero 273).
(49) Le afecta la nota número 1. Concedidos ppr Or
den Ministerial de 30 dei jp-nio. de 1953 (p. O. Minn. 149).
(50) • Le afecta la nota número 1. Concedidos por Or
den MinibAerial de 18 de -junio' de 1955 (D. O. núm. 139).
(51) La antigüedad de estos dos quinquenios es la que
ligura en la presente concesión y no la de 1.° de enero
de 1955, que hasta ahora disfrutaban, debiendo deducírsele
sus diferencias. ,
(52) Le ata la nota anterior numero 51. La anti
güedad del/ trienio es de 1.° de enero de. 1957.
(53) La antigüedad de' os tres quinquenios- es la que
se figura en esta concesión, debiendo deducírsele las di
ferencias a la de 1.° de enero -de 1955, que disfrutaba an
teriormente.
(54) • Le 'afecta la nota número 52. Pch- tener fijada
la antigüedad dl 1.° de enero de 1954 y ser la que figura
en esta concesión. La antigüedad del trienio es' de 1.° de
enero de 1957.
(55) Le afecta la nota número 51.
(56) Le afecta la 'nota ntimero 51.
(57) Le afecta la nota número 51.
(58) Le afecta la nota número 51. Por disfrutar la an
tigüedad, de 1.° de enero de 1953.
(59) Le afecta la nota número 51. Por disfrutar la an
tigüedad de 1.° de enero de 1954.
(60) Le afecta la nota número 1. Por disfrutar la an
tigüedad de 1.° de enero de 1954. La antigüedad del trienio
es de 1.° de enero de 1957.
(61) Le afecta en todo la nota anterio- r, húmero 60.
(62) Le afecta la nota número 51. Por disfrutar la an
tigüedad de 1.° de enero de 1953.
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(63) Le afecta la nota número 51. Por disfrutar anti
güedad de 1.° de enero de 1954. La antigüedad del trienio
es de 1.° de enero de 1957.
(64) Le afecta en todo la nota anterior, número 63.
(65) Le afecta la nota número 51. Por disfrutar anti-,
güedad de 1.° de enero de 1955.
(66) Le afecta en todo la nota número
•
63.
(67) Le afecta la nota número 51. Por tener antigüedad
de 1.° de, enero de 1957.
(68) Le afecta la nota número 1. Por tener antigüedad
de 1 ° de enero de 1957.
(69) Le afecta la .nota número 1. Por tener antigüedad
de '1.° de enero de 1954.
(70) • La antigüedad del trienio es de 1.° de enero de 1957.
(71) Le afecta la' nota número 51. Vor tener la anti
güedad de 1.° de enero de 1955.
(72) Los quinquenios los tipne ya concedidos y disfruta
por Orden Ministerial de 11 de septiembre de 1957 (D. O. nú
mero 207).
"
(73) La cuantía de este trienio es el 5 por 100 del sueldo
base dé 1.840,00 pesetas.
(74) La antigüedad .del trienio es de 1.° de julio de 1956.
(75) Le afecta la nota número 1.
11~
(76) Estos quinquenios los tiene ya concedidos y disfruta
por Orden Ministerial de 5 de abril de 1954 (D. O. nú
mero 82).
(77) Le afecta la nota número 1, concedidos por Orden
Ministerial de 18 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 287).
(78) Le afecta la nota número 1, concedido el primer
trienio por Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1959
(D. O. ním. 207).
(79) Queda rectificada; 'en la part2 que afecta al in
teresado, la concesión hecha por Orden Mipisterial de
de abril de 1954 (D.. O. núm. 82), por elevación de
la cuantía de los quinquenios y trienios que se le otor
gan en la presente concesión, con deducción de las can
tidades percibidas por la anterior concesión. El trienio
que se le concede tiene antigüedad de 1 de enero de 1957.
(80) Le afecta la nota anterior por la concesión he
cha por Orden Ministeriat de 18 de junio de 1955
. D. O. núm. 139).
(81) La- antigüedad de j trienio que se l2 concede es
de 1 de julio de 1957.
(82) . La antigüedad del trienio que se le concede es;
de 1 de enero de 1957. Deberá deducírsele el quinquenio
que disfrutaba, que le fué concedido en régimen tran
I ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo:-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la,
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se hl
servido conceder las 'condecoraciones pensionadas que
se -indican al personal de la Armada que figura en
la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUIÁ
LES CON ARREGLO A LA LEY DE26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES, PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR 'PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo Gevierb/.
Capitán de Fragata, attivo, D. Oscar Scharfhau
sen Kebbon, con antigüedad de 6 de octubre de 1959,
a partir de 1 de noviembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONAI5AS CON ‘, 4.800 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Manuel García
Pomareda, con antigüedad de 2 de marzo de 1960,
a. partir de 1 de abril de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. -
'Madrid, 20 de junio de 1960.
BARROSO
41,
(Del D. 0. del Ejército, núm. 147, pág. 1.325.)
E
EDICTOS
(308)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del. expediente
número 24 de 1960, instruido' por pérdida de laCartilla Naval del Inscripto de Marina, perteneciente al Trozo Marítimo de Cartagena, en el que
ocupa el folio 659 de 1953, Rufino Ballestero Co
llado,
Hago saber : Que en decreto auditoriado de fecha_ b -
24 de junio del año en curso recaído en dicho expediente, se ha declarado nulo y sin_ valor alguno dicha. Cartilla Núal ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la encuentre v no la entregue a lasAutoridades de Marina.
Madrid, 27 de junio de 1960.-El Comandante,
juez instructor, Ed1O7do Claro Gallardo.
(309)Dm) Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
•
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te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
de Venancio Garáizar Larrauri, folio 363 de. 1941
del Trozo dé Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 23 de junio último, ha quedado nulo
y sin-valor dicho doeumento: incurriendo en respon
sabilidad la persciria que lo posea y no haga entreg-:
del mismo a la Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 1 de julio de _1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instrtuctor, Francisco Gó
m4e,s. Alonso.
(310)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz y del expediente de pérdida
de documento número 151 de 1958 del inscripto
José Luis Picón Abal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado dc la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin ningún valor el aludido do
cumento.
Cádiz, 2 de julio de 1960.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente, Víctor Gutié
rrez Jiménez,
(311)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida del tí
tulo de Patrón de Bajura de Celestino Iglesias
Rey. folio 134/935 de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío del aludido documento se declara nulo
y sin ningún valor el mismo, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que haga uso de aquél y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Marín, 28 de junio de 1960. El juez instructor,
Pedro Lamas Quintas.
(312)
Don José Adán Pérez,' Capitán de Corbeta (S. M.)
y juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Navegación del inscripto de este Tro
zo, folio 330 de 1941 de I. M., Alberto Ramiro
Francisco Lázaro García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el referido documento, por haber
sido justificado el extravío del mismo ; incurriendo
en responsabilidad las personas que lo hallen o po
sean y no lo 'entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a los diecisiete días del mes de
junio
•
de mil novecientos sesenta.—E1 Capitán de
'Corbeta, Juez instructor, José Adán Pére.
,
REQUISITORIAS
(241)
Cayetano -Brión Reino, hijo de Manuel y de María,
natural de Corrubedo (La Coruña) casado, Marine
ro, de veintinueve arios de edad, domiciliado última
mente en Reveira. Ultimo traje qu?. se sabe usó : ca
misa marrón y pantalón azul de trabajo. Procesado
Por supuesto delito de agresión en' la causa número
34 de 1960 de esta Jurisdicción Militar de Marina,
comparecerá ,en el término de treinta días ante el
Capitán de Corbeta (S. M.), Juez instructor de di
cha causa, D. Antonio Martínez Bolufer en la Co
mandancia Militar de Marina -de Valeria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Valencia, 22 de junio de 1960.—El Capitán de
Corbeta juez instructor, Antonio Martínrz.
(242)
Elías Mera Costa, hijo de Agustín y Ramona, de
treinta y cuatro z-Iflos de edad, casado, natural de Vi
go, sin domicilio fijo, encartado en la causa núme
I ro 141 de 1960 por agresión, comparecerá en el tér
mino de quince días,, a partir de la publicación de la
presente, en el Juzgado de instrucción de la Coman
dancia de Marina de Vigo, ante el Juez, Comandante
de Infantería de Marina D. Santiago Bolívar Sequei
ros, bajo apercibimiento que, de no _•er habido ni veri
ficar la presentación, será declarado rebelde.
Vigo, 18 de junio de 1960..—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Saniiagb Bolívar Sequeiros.
(243)
Camilo Campos Martínez, hijo de Esperanza, na
tural de Beade (Pontevedra), domiciliado en Beade,
soltero, de veinticinco años de edad, Cajista de Im
prenta, actualmente prestando servicio militar en el
Regimiento de Infantería de Murcia 42, de guarni
ción en Vigo, y en ignorado paradero; de estatura
1,76 metros, pelo y cejas negros, ojos verdes, nariz
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aguileña, barba poblada, frente despejada, sabe leer
y escribir ; procesado por el delito de polizonaje en
causa núméro 371 de 1958, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Hervella To
var, residente en la Comandancia Militar de Marina
de La Coruña, para responder a los cargos que le
resulten en dicha causa, baja apercibimiento, que de
1
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Ruego a las. Autoridades competentes, tanto, civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
La Coruña, 25 de jun.() de 1960. El Comandante;
I- Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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